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Koszta László 1985-1986 
Grcksza Attila 1987 
Bellavics István 1987-1990 
Koszta László 1990 
Deák Ágnes 1991-től 
Szerkesztőségi tagok 
Aradi Zsuzsa 1993-1995 
Bárdi Nándor 1985-1987 
Bcllavics István 1985-1992 
Dávid Tamás 1991-től 
Deák Ágnes 1990-től 
Grcksza Attila 1986-1987 
Hovorka Beáta 1991-1992 
Koszta László 1985-től 
Lelc József 1991-től 
Náfrádi Zoltán 1990-1991 
Nyerges Zsolt 1993-1995 
Papp Zoltán 1991-1992 
Pclyach István 1991-től 
Pikó András 1987-1988 
Pribclszki János 1987-1988 
Tomka Béla 1993-tól 
Tóth Péter 1988-1990 
Tóth Szcrgcj 1993-tól 
Vajda Zoltán 1988-tól 
Tartalomj egyzékek 
1985. 1. 
1. A „regi" Actas / Pctrovics István. - p. 5-7. 
Tanulmányok 
2. A középkori búcsúk kérdéséhez / Sümegi József. - p. 8-34. 
Felhasznált irod.: p. 34. 
3. Nemzeti őrhelyen: (A magyar vasutasság helye a századforduló társadalmában) / 
Szabó P. Csaba. - p. 35-53. 
Felhasznált irod.: p. 52-53. 
Módszertan 
4. Történelem spanyolcsizmában / Bárdi Nándor, Bcllavics István. - p. 54—71. 
Ism.: A független és egységes nemzeti államok kialakulása Közép- és Délkelet-Európában: 
(1821-1923) / Összeáll. Viorica Moisuc, Ion Calafcteanu. - Bukarest: Kriterion, 1984. 
Kitekintés 
5. Vita a „tízkötetes" Magyarország története készülő 2. kötetéről / Koszta László. -
p. 72-79. 
Ismertetések 
6. [Vakbuzgók és lázadók] / Roboz István. - p. 80-83. 
Ism.: Zcalots and Rcbcls: A History of the Communist Party of Czcchoslovakia: 
(History of Ruling Communist Partics) = (Vakbuzgókés lázadók: Csehszlovákia 
uralkodó kommunista pártjának története) / Zdcnjck Suda. - Stanford; California: 
Stanford University, 1980. - 412 p. 
7. [Távoli tükör] / Sebők Ferenc. - p. 84-88. 
Ism.: A Distant Mirror: The Calamitous 14* Century = Távoli tükör: A szerencsétlen 
14. század / Barbara Tuchman. - London: Macmillan, 1979. - 677 p. 
1986. 1 -2 . 
Tamdmányok 
8. A[urclius] Augustinus A szabad akaratról c[ímű] művéről / Szabó Ágnes. - p. 3-23. 
A tartalomjegyzékben a cím: Aurclius Augustinus rendszere 
9. A szabad akarat fogalma Aurclius Augustinusnál / Károlyi Attila. - p. 24—43. 
Felhasznált irod.: p. 43. 
10. A szabad akaratról: (részletek) / Aurclius Augustinus; (ford. Szabó Ágnes). - p. 44-64. 
A fordítás a következő kiadás alapján készült: Corpus Scriptum Ecclcsiasticorum 
Latinorum - cditum Consiliis et impensis Acadcmiae 
Scientiarum Austriacae - vol. LXXIV. 
Sancti Aurcli Augustini opera, scct. VII. pars III. - Dc Liberó arbitrio libritres. -
Guilclmus M. Grccn, Vindobonac, 1956. 
11. A szabadság és egyenlőség fogalmának értelmezése Eötvös József A XIX. század uralkodó 
eszméinek befolyása az álladaíomra című művében / Deák Ágnes. - p. 65-90. 
Forrásközlés 
12. Itj. Andrássy Gyula feljegyzése az 1918-1919. évi balratolódás okairól Magyarországon / 
(közli Szabó P. Csaba). - p. 91-110. 
Jegyzetek: p. 104-110. 
Beszélgetések 
13. Beszélgetés Jacques Le Goff francia történésszel: Az anyagi és szimbolikus / az interjút 
Massimo Boffa készítette; ford. Tamás Ágnes, Tarr Krisztina. - p. 111-127. 
Az interjú megjelent a Rinastica 1981. október 30. számában. 
14. Beszélgetés a lengyel törtenészképzésről / készítették Ewa Malinowska, Orbán Imre. -
p. 128-134. 
A riport 1985 nyarán készült Róbert Pietekkcl, az University Warszawski IV. éves 
történelem szakos hallgatójával. 
Ismertetések 
15. A Prométheusz könyvekről / Károlyi Attila. - p, 135-145. 
Ism.: [1.] Asztrológia: A pogány vallások tévelygéséről / Firmicus Matcrnus. - Bp.: Helikon, 
1984. - 169 p. 
[2.] Nami király megtérése. - Bp.: Helikon, 1984. - 53 p. 
[3.] Istenismeret és más írások / Matthias Vehe-Glirius. - Bp.: Helikon, 1984. - 269 p. 
[4.] Popol Vuh, a maja-kiese indiánok szent könyve. - Bp.: Helikon, 1984. - 205 p. 
[5.] Apion ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról. — Bp.: Helikon, 1984. - 135 p. 
[6.] Az isteni gondviselésről / L. Caccilius Firmianus Lactantius. - Bp.: Helikon, 1985. 
- 209 p. 
[7.] Szókratész diamónja / Plutharkhosz. - Bp.: Helikon, 1985. - 173 p. 
[8.] A törzsek származásáról avagy a Kincscsbarlang. - Bp.: Helikon, 1985. - 137 p. 
[9.] Az istenek természete / Marcus Tullius Cicero. - Bp,: Helikon, 1985. - 249 p. 
[10.] Baal és Anat, ugari ti eposzok. - Bp.: Helikon, 1986. - 168 p. 
16. A bürokrácia mint termelési mód / Löfflcr Tibor. - p. 146-154. 
Ism.: Struktúrák és közösségek / Pászka Imre. - Bukarest: Kritcrion, 1984. 
17. „...Sokat is fáradtam, ...de gyümölcs nélkül..." / Kokas Károly. - p. 155-162. 
Ism.: Esterházy Miklós / Péter Katalin. - Bp.: Gondolat, 1985. - (Magyar História: 
Életrajzok) 
18. Századköznapok/Galamb G y ö r g y , - p . 163-171. 
Ism.: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV-XVIII. század / Fernand Braudel. -
Bp.: Gondolat, 1985. 
19. Akinek meg kellett halnia... / Bellavics István. - p. 172-177. 
Ism.: Tisza István / Pölöskei Ferenc. - Bp.: [Gondolat], 1985. - (Magyar História: 
Életrajzok) 
20. [„Egy regény regénye..."] / Tóth Ágnes. - p. 178-185. 




21. Egy kétezer éves szakácskönyv: Apicius: Dc re coquinara: (A szakácsművészet) / Vida 
Andrea. - p, 5-23. 
Szemelvények Apicius Dc re coquinara (Szakácsművészet) című munkájából. - p. 12-21. 
Jegyzetek: p. 22-23. 
22. Állam és hatalom: (Machiavelli rfwftj-fogalma a 14—16. századi itáliai államfejlődés 
tükrében) / Galamb György. - p. 24-45. 
Jegyzetek: p. 43-45. 
23. Megjegyzések az 1518-as év eseménytörténetéhez / Sebők Ferenc. - p. 46-57. 
Jegyzetek: p. 55-57. 
Az 1986-os Diákköri Konferencián felolvasott dolgozat. 
A dolgozatból részlet = 1986. Actas-Acta Iuvcnum (különszám). - p. 135-137. 
Történ észpályák 
24. Beszélgetés Jakó Zsigmond kolozsvári történészprofesszorral / az interjút Koszta László 
és Orbán Imre készítette. - p. 58-73. 
Bibliogr.: Prof. Dr. Doc. Jakó Zsigmond la virsta de 65 ani / Nicolac Edroiu, Károlyi 
Jolanda, Maria Tccusan. - Cluj-Napoca: Univcrsitatc „Babcs-Bolyai" Cluj-Napoca 
Catcdra de Istorie, 1981, - Kiég. (1982-1985): p. 71-73. 
25. Szántó Imrét köszöntjük / Lclc József. - p. 74—86. 
Bibliogr.: Szántó Imre egyetemi tanár, a történettudományok kandidátusa tudományos 
munkássága p. 76-86. 
Kitekintés 
26. Új utakon: (Rendiségképünk egy konferencia tükrében) / Tyekvicska Árpád. - p, 87-96 . 
27. Beszélgetés a jugoszláviai történészképzésről / Bárdi Nándor. - p. 97-101. 
A riport 1986 októberében készült Pál Tiborral, az Újvidéki Egyetem történelem szakos 
hallgatójával. 
Ismertetések 
28. A halál-felfogás változásai a nyugat-európai közgondolkodásban / Ncubcrgcr Anna. -
p .102-113 . 
Ism.: Essaics sur 1' histoirc de la Mort cn Occidcnt du Moyen Age á nos jours / Philippe 
Ariés. - [Paris]: Scuil, 1975. 
29. Ujabb adalékok a szociológia első magyar műhelyének tanulmányozásához: (A Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár új bibliográfiai sorozatának első két kötetéről) / Lichtenstein 
József, - p . 114-118. 
Ism,: [1.] Szende Pál: (1879-1934) / [szcrk. Gyurgyák János], - Bp., 1986. - 214 p. -
(Magyar Szociológiatörténcti Füzetek, 1.) 
[2.] Polányi Károly: (1886-1964) / [szcrk. Gyurgyák János]; [összeáll. Bóna Márta, 
Gyurgyák János], - Bp., 1986. - 214 p. - (Magyar Szociológiatörténcti Füzetek, 2.) 
1986. Aetas-Acta Iuvenum (különszám) 
Tanulmányok 
30. Adatok Árpád-házi Szent Margit tiszteletéhez / Orbán Imre. - p. 7 -30 . 
Jegyzetek: p. 28-30. 
31. A jaguáristentől Viracocháig: Integráló és legalizáló erők az inka birodalom vallásában: 
(Néhány megjegyzés a téma német nyelvű irodalma alapján) / Fischer Lajos. - p. 31—65. 
Jegyzetek: p. 55-57. 
Felhasznált irod.: p. 57-59. 
Melléklet: p. 60-65. 
32. A századelő magyar választási rendszerének néhány problémája / Szabó P. Csaba. -
p. 66-116. 
Jegyzetek: p. 107-116. 
Ismertetések 
33. Adatok Antiochiai Szent Margit kultuszához / Orbán Imre. - p. 117-124. 
34. Éghajlatingadozások a Kárpát-mcdcncébcn 1490-1779 között / Rácz Lajos. -
p. 125-134. 
Az idősor matematikai analízisét dr. Kiss Árpád segítségével végezték cl. (JATE 
Éghajlattan Tanszék) 
35. Megjegyzések az 1518-as év eseménytörténetéhez: [részlet] / Sebők Ferenc. -
p. 135-137. 
A dolgozat teljes terjedelemben megjelent = 1986. 3. [sz.]. - p. 46-57 . 
Ld.: 23. 
36. Két szomszédúr a hódoltság idejéből: (II. Batthyány Ferenc és Mchmct bcglcrbcg 
levélváltása 1622-ben) / Szilasi László. - p. 138-143. 
A dolgozat 1987-ben az OTDK Kultúr- és Művészettörténeti szekciójában szerepelt. 
37. A XVII. századi erdélyi főúri pcregrinációs irodalom művészettörténeti vonatkozásairól / 
Gácsi Hedvig. - p. 144-149. 
A dolgozat teljes terjedelemben megjelent = 1987. 1. [sz.]. - p. 5-30. 
Ld.: 43. 
38. A szovjet diplomácia törekvései a genovai konferencia előtt: (1920-1922) / Barta Zsolt. -
p. 150-160. 
39. Az 1931-es német bankválság / Tomka Béla. - p. 161-166. 
A dolgozat az idevágó német nyelvű szakirodalom összefoglalásán alapul. 
A dolgozat 1987-ben az OTDK Politikai Gazdaságtan szekciójában szerepelt. 
40. Kísérlet Kárpátalja birtokbavételérc: (1938. november) / Hornyák Csaba. - p. 167-175. 
41. Létező szocializmus és modernizációs elméletek: (Avagy lchetségcs-c szocialista 
modernizációs elmélet?) / Löffler Tibor. - p. 176-182. 
A dolgozat 1987-ben az OTDK Tudományos Szocializmus szekciójában szerepelt. 




43. A XVII. századi erdélyi főúri pcregrinációs irodalom művészettörténeti vonatkozásairól / 
Gácsi Hedvig. - p. 5-30. 
Jegyzetek: p. 25-30. 
A dolgozatból részlet = 1986. Actas-Acta Iuvcnum (különszám). - p. 144—149. 
Ld.: 37. 
44. Telepítések Csátalja, Gara és Vaskút községekben 1945-1949 között / Tóth Ágnes. -
p. 31-57. 
Jegyzetek: p. 52-57. 
Forrásközlés 
45. A Magyarországon telepített bukovinai székelyek levele a miniszterelnökhöz: [1946. 
október 15.] / a dokumentumot közölte és a bevezetőt írta Tóth Ágnes. - p. 58-67. 
Jegyzetek: p. 65-67. 
Történészpályák 
46. Bemutatjuk Bogyay Tamás Münchenben élő magyar történészt / a beszélgetést készítette 
Almási Tibor. - p. 68-75. 
47. Bogyay Tamás munkáinak válogatott bibliográfiája. - p. 76-79. 
48. A szent korona mint a magyar történelem forrása és szereplője / Bogyav Tamás. -
p. 80-101. 
jegyzetek: p. 98-101. 
Az 1982. október 31-én Luganóban elhangzott előadás írott változata. 
A tanulmány két emigráns magyar nyelvű kiadványban is megjelent: ld. uo.: p. 78. 
Kitekintés 
49. Még mindig a politikatörténet a történelem gerince? / Jacques Le GofT; ford. Mestra 
Ágota, Pató Attila. - p. 102-114. 
A fordítás Jacques Le Goff: Is Politics Still the Backbonc of History? (Daedalus, 1971. 
100. p. 1-19.) c. tanulmánya alapján készült. 
50. Beszélgetés a francia történészképzésről: (A beszélgetés 1987 márciusában készült 
dr. Cscrnus Sándor adjunktussal [JATE BTK], aki öt évig magyar lektor volt Lyonban.) / 
Grcksza Attila. - p. 115-123. 
51. Fehér foltok - eltűnőben / Pribclszki János. - p. 124—126. 
52. Egyháztörténeti felolvasóülés és kiállítás / összeáll. Koszta László. - p. 127-134. 
[1.] IX. Gergely és bíborosai / Almási Tibor. - p. 128-129. 
[2.] A főespcrcsségck kialakulásának kronológiájához / Kristó Gyula. - p. 130. 
[3.] Árpádházi Szent Margitról / Orbán Imre. - p. 131-132. 
[4.] A magyar térítés problémái / Szegfű László. - p. 132-133. 
[5.] Az egyházlátogatási jegyzőkönyvekről / Tímár Péter. - p. 133-134. 
[6.] Az egyházi lovagrendek / Zombori István. - p. 134. 
Ismertetések 
53. „Kutyafejű tatárok" vagy tengri küldöttei / Sándor Klára. - p. 135-141. 
Ism.: Az Arany Horda / Vásáry István. - Bp.: Kossuth, 1986. - (Szivárvány) 
11 [A Studia Agricnsia sorozat köteteiről] / Pesti Sándor. - p. 142-144. 
Ism.: Heves megye középkori tisztségviselői / Havassy Péter. - Eger, 1986. - 88 p. -
(Studia Agricnsia, 6.) 
54. Az Admonti levelekről / Szovák Kornél. - p. 145-148. 
Jegyzetek: p. 148. 
Ism.: Dic Admontcr Bricfsammlung nebst erganzenden Briefen / Günthcr Hödl, Petcr 
Classcn. - München, 1983. - 271 p. - (MGH. Epp. 2. Dic Briefe dcr deutschen 
Kaiscrzeit, 6.) 
55. A példaadás tudatossága I. / Bárdi Nándor. - p. 149-158. 
Ism.: A tudatosság fokozatai / Fábián Ernő. - Bukarest: Kritcrion, 1982. 
56. Folvt.: Fábián Ernő A példaadás erkölcse c. munkájáról ismertetés: A példaadás 
tudatossága II. / Bárdi Nándor. - 1987. 2. [sz.]. - p. 147-156. 
1987. 2. 
Tanulmányok 
57. Földbirtok viszonyok és hűbériség a középkori Japánban / Bcrcnd Nóra. - p. 5-41. 
Bibliogr.: p. 33-34. 
Jegyzetek: p. 35-41. 
Folyt.: 1988. 1. [sz.]. - p. 131-135.; 1988. 2. [sz.]. - p. 121-140. 
Ld.": 92.; 106. 
58. Az államszocializmus és modernizáció közötti antinómiáról: (Az idcológiatöiténctírás 
lehetősége és a politológia dilemmái) / Löfflcr Tibor. - p. 42-71. 
Jegyzetek: p. 66-71. 
Foirásközlés 
59. A Bcthlcn-csoport francia nyelvű folyóiratainak megalapítása 1932-33-ban: 
(Dokumentumok a szerkesztőségi levelezésből) / a leveleket közreadta, a bcv., a jegyz. 
Nagy Péter Tibor. - p. 72-105. 
Jegyzetek: p. 100-105. 
Történészpályák 
60. Bemutatjuk Váczy Péter professzort. - p. 106-107. 
Bibliogr.: p. 107. 
61. Tudomány és humanizmus a középkorban / Váczy Péter. - p. 108-118. 
Kitekintés 
62. Trockijról: (Életrajzi cs eszmetörténeti vázlat) / Angi János. - p. 119-128. 
Oroszország fejlődésének sajátosságai / Lcv Davidovics Trockij; ford. Angi János. -
p. 129-143. 
A tanulmány forrása: Isztorija ruszkoj rcvoijucii 1. / L. D. Trockij. - Berlin, 1931. -
p. 19-33. 
63. Egyház, vallás és társadalom a latin-amerikai történelemben: (1492-1945): (Az AHILA 
VIII. kongresszusa Szegeden) / Gőz Gabriella. - p. 144—146. 
Ismertetések 
64. A példaadás tudatossága II. / Bárdi Nándor. - p. 147-156. 
Isin.: A példaadás crkölcsc / Fábián Ernő. - Bukarest: Kritcrion, 1984. - 271 p. 
Előzm.: Fábián Ernő A tudatosság fokozatai c. munkájáról ismertetés: A példaadás 
tudatossága I. / Bárdi Nándor. - 1987. 1. [sz.]. - p. 149-158. 
Ld.: 56. 
65. Magyarország leghosszabb évtizede / Valuch Tibor. - p. 157-163. 
Ism.: Az „ötvenes évek" / Szabó Bálint. - Bp.: Kossuth, 1986. 
66. A nyilvánosság (részleges) rehabilitációja: (A Művelődéskutató Intézet 
„Műhclysorozatáról") / Jankó Attila. - p. 164-173. 
Függelék 
67. A három magyar tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1987-ben történelem 




68. Melyik út vezet Magyarország trónjához?: (Bethlen Gábor 1628-29-cs keleti terve és 
annak diplomáciai háttere) / Németh Csaba. - p. 5-22. 
Jegyzetek: p. 20-22. 
69. „Nem hagyjuk a tsz szervezést a véletlenre...": (Kollektivizálás Homokmégycn 
1958-1961) / Valuch Tibor. - p. 23-49. 
Jegyzetek: p. 47-49. 
Forrásközlés 
70. Fjodor Raszkolnyikov levele Sztálinhoz: [1939. augusztus 17.] / a levelet ford. és 
a jegyzeteket összeáll. Zilahi Tibor. - p. 50-62. 
Jegyzetek: p. 58-62. 
71. Az áldozatok vétke?: (Néhány megjegyzés a sztálini terror magyarázatául) / Bcllavics 
István. - p. 63-69. 
Felhasznált irod.: p. 69. 
Határokon túl 
72. Népiség és emigráció: Beszélgetés Borbándi Gyulával: [München, 1987. szeptember 11.] 
/ a beszélgetést Pikó András készítette. - p. 70-86. 
73. Borbándi Gyula válogatott műveinek bibliográfiája. - p. 87-88. 
74. Magyar-magyar kapcsolatok / Borbándi Gyula. - p. 89-107. 
Jegyzetek: p. 107. 
Az írás részlet a szerző - A magyar emigráció életrajza című 1985-ben Bernben megjelent 
- könyvéből. 
Kitekintés 
75. A magyarországi forráskiadás hiánypótló vállalkozása: (A kcszülő Anjou-kori 
Oklevéltárral) / a beszélgetést Pribclszki János készítette. - p. 108-113. 
Beszélgetés Kristó Gyulával. 
76. Nemzetközi Tanácskozás a Meditcrráncumról / Soós Edit. - p. 114-117. 
77. Az ember és környezete - a komplex kutatás módszerének kialakításáért: (Az MTA 
Regionális Kutatások Központjáról és annak folyóiratáról) / Duró Annamária. -
p. 118-122. 
Kritika - Vita 
78. „...Haladásunk csaknem határtalan.1' / Deák Ágnes. - p. 123-136. 
Ism.: Eötvös József / Schlctt István. - Bp.: Gondolat, 1987. 
Ismertetések 
79. Nagy Lajos, Magyarország és Lengyelország királya / Vajda Zoltán. - p. 137-139. 
Ism.: Louis the Grcat King of Hungary and Poland / cd. S. B. Vardy, G. Grosschmid, 
L. S. Domonkos. - New York: Columbia University Press, 1986. - 534 p. 
80. Lucicn Fcbvrc. Egy sors: Martin Luther / Róbert Mandrou; ford. Szilasi László. -
p. 140-144. 
Eredeti közi.: 450 Jahrc Rcformation / szerk. Leo Stcrn, Max Steinmetz. - Berlin, 1967. 
- p . 217-221. 
81. Egy fasiszta politikus — egy politikus fasiszta / Tóth Péter. - p. 145-149. 
Ism.: Mussolini / Ormos Mária. - Bp.: Kossuth, 1987. 
1988. 1. 
Tanulmányok 
82. A kárpátaljai akció: (1938) / Hornyák Csaba. - p. 5-27. 
Jegyzetek: p. 25-27. 
83. „Reakciós az, aki kommunista: (Mindszcnty József politikai tevékenysége 1945-1946) / 
Kása Csaba. - p. 28-50. 
Jegyzetek: p. 46-50. 
A tanulmányt rövidítve közli a szerkesztőség. 
Forrásközlés 
84. Kelet és Nyugat határán: (Csécsy Imre levelezéséből) / a bcv., a leveleket közreadta és 
jegyz. Bán D. András. - p. 51-71. 
Jegyzetek: p. 70-71. 
85. Tájékoztató bibliográfia Csécsy Imre írásaiból. - p. 72-73. 
Határokon túl 
86. „...A kollízió olyan állapot, amelyen túl kell lépni": (Beszélgetés Molnár Gusztávval): 
[1988. május], - p. 7 ^ 9 3 . 87. Molnár Gusztáv válogatott műveinek bibliográfiája. - p. 94. 
88. Molnár Gusztáv négy esszéje. - p, 95-121. 
[1.] A Rajnától az Uraiig...: Jegyzetek A német ideológiáról. - p. 95-109. 
[2.[ Vázlat a marxizmusról. - p. 110-111. 
[3.] A posztkritikai elméletről. - p. 111-114. 
[4.] Tiéd a nyelv és a hatalom...: Egy Contcmporanul-cikk néhány mondatának elemzése, 
- p . 114-121. 
Kitekintés 
89. „Helyünk Európában": (Beszélgetés dr. Fekete Lászlóval az MTA Közép- és Kelet-
Európa Kutatóközpontjáról) / a beszélgetést Pikó András készítette. - p. 122-125. 
90. „Now is the Wintcr of Our Discontcnt...": A Magyar Szociológiai Társaság 
vándorgyűléséről: 1988 április 5 - 6 / Jankó Attila. - p. 126-129. 
91. A Hajnal István Kör megalakulása: [1988. március 22.]. - p. 130. 
Kritika - Vita 
92. „Feudalizmus" vagy „ázsiai termelési mód": (Megjegyzések a középkori japán fejlődés 
értelmezéséhez) / Telek János. - p. 131-135. 
Jegyzetek: p. 135. 
Előzm.: 1987. 2. [sz.]. - p. 5 -41 . Ld.: 57. 
Folyt.: 1988. 2. [sz.]. - p. 121-140. Ld.: 106, 107, 108, 109. 
Figyelő 
93. [A középkori népi...] / Szilasi László, - p . 136-138. 
Ism.: A középkori népi kultúra / Aron J. Gyurcvics. - Bp.: Gondolat, 1987. - 440 p. 
94. Az „Ungarns Gcschichtsschrcibcr" c[ímű] sorozat / Molnár Orsolya. - p. 139. 
95. Egy rendhagyó életrajz / Pikó András. - p. 140-143. 
Ism.: Gróf Bethlen István politikai pályája: 1901-1921 / Romsics Ignác. - Bp.: Magvető, 
1987. - 305 p. 
96. A megszüntetett proletariátus / Löfílcr Tibor. - p. 144-147. 
Bp.: Társadalomtudományi Intézet, 1987. 
Mellékleti. 
97. Piac az elméletben és a történelemben / vál, bcv., a ford. egybevetette Fekete László; 
ford. Náfrádi Zoltán, Molnár Imre; [közrem.] Kovalcsik Attila, Perlaki Miklós. - p. 3-39. 
Az Actas fordításmclléklctc. 
[1.] Az értéktörvény Skvllája és az önszabályozó piac Kharybdisc között: (Bevezetés). -
p. 3-5 . 
Jegyzetek: p. 5. 
[2.] A piac az elméletben és a történelemben / W. C. Ncalc. - p. 6 -14 . 
Jegyzetek: p. 14. 
A tanulmány eredeti címc és megjelenési helye: The Markct in Thcory and History = 
Trade and Markct in the Early Empires Economics in History and Thcory / 
cd. K. Polanyi, C. M. Arcnsbcrg, H. W. Pcarsons. - Glcncoc, Illinois: The Frcc 
Press, é. n. - p. 357-372. 
[3.] Ki, hogyan írja meg a piac törtenetet? / Alain Cailé. - p. 15-28. 
Kritikai megfontolások a történészi álláspontról, melyeket F. Braudcl Anyagi kultúra, 
gazdaság és kapitalizmus c. munkája inspirált. 
A tanulmány eredeti címc és megjelenési helye: Commcnt on éerit l'histoirc du 
marché = Callié, A.: Spcndlcurs ct misércs des scicnces sociales. - Gcnévc, Paris, 
1 9 8 6 . - p . 151-171. 
[4.] A liberális piac mint átmeneti eset / Frcd Hirsch. - p. 29-39. 
Jegyzetek: p. 38-39. 
A tanulmány eredeti címc cs megjelenési helye: The Libcral Markct as a Transition 




98. A rapallói szerződés és előzményei / Barta Zsolt. - p. 5-17. 
Jegyzetek: p. 16-17. 
99. A kisebbségvédelem kérdései Középkclct-Európában: (1920-1930) / Tilts Tamás. -
p. 18-45. 
Jegyzetek: p. 40-42. 
Függelék: Az egyes középkclct-curópai országok nemzetiségi kimutatásai p. 43-45. 
Forrásközlés 
100. „Ki fogja éjjel - nappal siratni rútságomat": Három erdélyi pasquillus Mihály vajda 
(1600) és a Gubcrnium (1691) korából / közreadja, az utó- és előszót írta, a jegyzeteket 
összeáll. Németh Noémi. Farkas Gábor. - p. 46-61. 
Latin, német és magyar nyelvű fordítások. 
Jegyzetek: p. 58-61. 
Határokon túl 
101. Egy européer az „Isten háta mögött": (Beszélgetés Fábián Ernővel): [1988 nyara]. -
p. 62-70. 
102. Fábián Ernő műveinek bibliográfiája. - p. 71-72. 
103. Fábián Ernő két tanulmánya. - p. 73-107. 
[1.] A belső gyarmatosítás ideológiája. - p. 73-95. 
Jegyzetek: p. 94-95. 
[2.] Eötvös József a szocialista és kommunista eszmékről. - p. 96-107. 
Jegyzetek: p. 106-107. 
Kitekintés 
104. „Intézetünk nem emigráns intézmény": (Beszélgetés K. Lengyel Zsolttal, a müncheni 
Ungarischcs Institut tudományos munkatársával): [Budapest, 1988. szeptember] / 
a beszélgetést Bcllavics István készítette. - p. 108-115. 
105. Honfoglalás - honfoglalók: (Magyar őstörténeti konferencia Szegeden) / Andcrs 
Alexandra. - p. 116-120. 
Kritika - Vita 
106. Japán és az „ázsiai termelési mód": (Válasz Telek János „Feudalizmus vagy ázsiai 
termelési mód" című cikkére) / Bcrcnd Nóra. - p. 121-123. 
Jegyzetek: p. 123. 
Előzm.: 1987. 2. [ s z . ] . - p . 5-41.; 1988. 1. [ s z . ] . -p . 131-135. Ld.: 57., 92. 
Folyt.: p. 129-140. Ld. 107., 108., 109. 
107. Egy elméleten kívüli elmélet?: (Az európai társadalomfejlődés és az ázsiai termelési mód) / 
Löfflcr Tibor. - p. 124-130. 
Jegyzetek: p. 129-130. 
108. Kategóriák bűvöletében: (Válasz Bcrcnd Nórának és Löfflcr Tibornak) / Telek János. -
p. 131-136. 
109. Eurázsia: (Két módszertani megjegyzés az „AETAS" feudalizmus vitájához) / 
Szabó P. Csaba. - p. 137-140. 
Figyelő 
110. A történetfilozófia hírnöke / Pongrácz Tibor. - p. 141-143. 
Ism.: A történelem eszméje / Robin G. Collingwood. - Bp.: Gondolat, 1987. - 406 p. 
111. Analógiák igézetében / Pikó András. - p. 144—146. 
Ism.: Az elsöprő kisebbség / Gcrő András. - Bp., 1988. - 293 p. 
112. Hunyadi: Legenda és valóság / Vajda Zoltán. - p. 147-148. 
Ism.: Hunyadi: Lcgcnd and Rcality / Joscph Hcld. - New York: Columbia University 
Press, 1 9 8 5 . - 164 p. 
113. Nyugat-Pannónia román stílusú épületei / Németh Gabriella. - p. 149-150. 
Ism.: Romanische sacralbauten Wcstpannonicns / Ilona Valter. - Eiscnstadt: Roctzcr, 
1 9 8 5 . - 304 p. 
114. [Szakrális építészeti terek...] / Dávid Tamás. - p. 151-152. 
Ism.: Szakrális építészeti terek fünkcióclemzésc / Guzsik Tamás. - Bp.: Budapesti 
Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Elméleti Intézet, 1988. - p. 1-111. 
Függelék 
115. A hazai tudományegyetemeken az 1987-88-as tanévben készült történeti tárgyú 
szakdolgozatok jegyzéke. - p. 153-156. 
Melléklet II. 
116. Az ember rabságáról és szabadságáról: részletek / Nyikolaj Bcrgyajcv; a tanulmányokat 
vál. és ford. Farkas Zoltán, Mikola Gyöngyi; a bevezetőt írta Mikola Gyöngyi. - p. 3-25. 
Jegyzetek: p. 24-25. 
1990. 1 -2 . 
Tanulmányok 
117. „A magyar nemzet jövője cultura kérdése": Eötvös József nemzetiségpolitikai 
koncepciója: (1850-1868) / Deák Ágnes. - p. 7-28. 
Jegyzetek: p. 26-27. 
Angol ny. rezümé: p. 28. 
A dolgozat a Magyarságkutató Intézet által támogatott, dr. Csctri Lajos vezetésével folyó 
kutatási program keretében készült. 
118. A békét a győztesek kötik: A magyar kormány békepropaganda tevékenysége 
1945—46-ban / Békés Csaba. - p. 29-56. 
Jegyzetek: p. 51-53. 
Függelék: p. 54—56. 
Angol ny. rezümé: p. 56. 
A tanulmány egy hosszabb dolgozat átszerkesztett, rövidített változata. 
Múltidéző 
119. Magyarok és szerbek a Délvidéken: Djordc Stratimirovic emlékirata 1848-1849-ről / 
bevezette, sajtó alá rend. és jegyzetekkel ellátta Pclyach István; 
a szöveget németből ford. Pingiczcr Klára. - p. 56[!57]-81[!82]. 
Jegyzetek: p. 77[!78]-81[!82], 
120. „...Tartózkodása államérdekből nem kívánatos": Beszélgetés Szabó Károllyal, a pozsonyi 
magyar meghatalmazott volt helyettesével a csehszlovák-magyar lakosságcseréről / 
a bevezetőt írta, a beszélgetést készítette és szcrk. Molnár Imre. - p. 82[!83]-105[!106]. 
Eszmecsere 
121. Eltérő és azonos érdekek a népi-urbánus viszonyban / Balog Iván. - p. 106[!107]-
110[!111]. 
Az írás az 1989. október 5-én a Magyar zsidóság a Holocaust után c. budapesti 
konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata. 
Körkérdés 
122. Nemzet és nemzetiség Közép-Európában: az Actas körkérdése. - p. 111 [! 112]-
168[!169]. 
Figyelő 
123. Magyar történelem - zsidó szemmel / Balog Iván. - p. 169[!170]-175[!176], 
Ism.: A magyar Holocaust: 1-2 / Randolph L. Braham. - Bp.; Wimington: Gondolat: 
Backburn International Incorporation, 1988. 
Jegyzetek: p. 175[!176.] 
124. „Idola Tribus": Natio cs/vagv ratio: a tudatosodás fokozatai / Pászka Imre. -
p. 176[!177]-178[!179]. 
Ism.: Idola Tribus / Tamás Gáspár Miklós. - Párizs, 1989. - (Párizsi Magyar Füzetek 
Könyvei) 
125. Egy magyar nacionalista liberális víziója / Vajda Zoltán. - p. 179[! 180]- l81 [! 182]. 
Ism.: István Tisza: The Libcral Vision and Conscrvativc Statccraft of a Magyar 
Nationalist / Gábor Vermes. - New York: Columbia University Press, 1985. - 627 p. 
126. A transzcendens és a reális remény limesen / Bcllavics István. - p. 182{!183]-186[! 187], 
Ism.: LIMES: Nemzetpolitikai Szemle / főszerk. Molnár Gusztáv. - 1989. 1. [sz.] 
127. Kisebbségtudomány - Kisebbségvédelem / Tóth Péter. - p. 187[!188]-[188[!189], 
Ism.: REGIO: Kisebbségtudományi Szemle. - 1. évf. 1. sz. 1990. január 
1990. 3. 
Tanulmányok 
128. A várjobbágyi birtoklás megítélésének változásai a tatárjárást követő másfél évszázadban / 
Zsoldos Attila. - p. 5 -34 . 
Icgyzctck: p. 26-29. 
Rövidítések: p. 30-32. 
Német ny. rezümé: p. 33-34. 
129. A királyi hatalom békeidőben: Limousinfa] XIV. század első felében / Laurcnt Bourdclas; 
ford. Kordé Zoltán; az ófrancia szövegrészleteket Újfalusi Németh Jenő ford.. - p. 35-50. 
Felhasznált irod.: p. 50. 
Anyagi kultúra 
130. A középkori anyagi kultúra kutatása és néhány módszertani problémája / 
Kubinyi András. - p. 51-68. 
Jegyzetek: p. 61-67. 
Német ny. rezümé: p. 68. 
131. A soproni polgárság anyagi kultúrája a későközépkorban / Szende Katalin. - p. 69-123. 
Jegyzetek: p. 99-105. 
Rövidítések: p. 106-107. 
Függelék: p. 108-120. 
Német ny. rezümé: p. 121-123. 
132. Táplálkozás és történelem: Táplálkozástörténcti kutatások az Annalcs-ban az elmúlt két 
évtizedben / Tóth Fcrcnc. - p. 124-129. 
Táplálkozástörténcti cikkek az Annalcs-ban 1975 és 1989 között: p. 129. 
Határainkon tiíl 
133. „Patagón iában is magyar maradtam...": Beszélgetés Vajay Szabolccsal: [Genf, 1990. 
április 10.] / a beszélgetést készítette Koszta László. - p. 130-138. 
134. Vajay Szabolcs munkásságának részleges bibliográfiája. - p. 139-143. 
A beszélgetés kapcsán fclmcrültckhcz kapcsolodó címck. 
135. A Szent Korona kamclaukion jellege / Vajay Szabolcs. - p. 144-152. 
A tanulmány magyarul először a Nyugati magyar tanulmányírók antológiája 1987. 
(vál. és szerk. Borbándi Gyula, Bern 1987.) kötetben jelent meg. 
136. Egv életmű adatokban: Dcér József (1905-1972) munkássága: Bibliográfia. -
p. 153-156. 
Kitekintés 
137. Középkori történelmünk új kézikönyve: (Beszélgetés Kristó Gyula professzorral a Magyar 
föld és nép korai történetének enciklopédiája társ-főszerkesztőjével) / a riportot készítette 
Pribclszki János. - p. 157-161. 
Figyelő 
138. A zarándokok világa / Dávid Tamás. - p. 162-163. 
Jegyzetek: p. 163. 
Ism.: Isten vándorai / P. A. Sigal. - Bp.: Gondolat, 1989. 
139. Évszázadok divatja / Dávid Tamás. - p. 164—165. 
Jegyzetek: p. 165. 
Ism.: Régi magyar öltözködés / szerk. Bcnyóné Mojzsis Dóra. - Bp.: Magvető, 1988. 
140. A hétköznapok anyagi kultúrája / Pozsár Annamária. - p. 166-168. 
Jegyzetek: p. 168. 
Ism.: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században / Radvánszky Béla. - Bp.: 
Helikon, 1986. 
141. A közép-európai kereskedelem tengelye: Osztrák - magyar kereskedelmi kapcsolatok 
a Duna mentén a XV. századtól a XVIII. századig / Kovács Tamás. - p. 169-173. 
Ism.: Östcrrcichisch - ungarischc Handclsbcziehungcn cntlang dcr Donau vom 15. bis 
zum 18. Jahrhundert: Historischcs Jahrbuch dcr Stadt Linz / Othmar Pickl. - 1988. -
. p. 11-40. 
142. Az angol középosztály hétköznapjai a XVIII-XIX. században / Vajda Zoltán. -
p. 174-176. 
Ism.: Family Fortuncs: Mcn and women of the English middlc class 1780-1850 / 
Lconorc Davidoff, Cathcrinc Hall. - Hutchinson, 1987. 
1991. 1. 
Tanulmányok 
143. A szovjet birodalmi nyelv, avagy a totalitarizmus grammatikája / Tóth Szergcj. - p. 5-39. 
Jegyzetek: p. 33-37. 
Angol ny. rezümé: p. 38-39. 
A tanulmány készült: 1990. július-augusztus 
144. Új Babilon épül: (Bolsevizmus és szociáldemokrácia. Adalékok a Szocializmus című 
folyóirat történetéhez 1934-1938) / Löfflcr Tibor. - p. 40-63. 
Jegyzetek: p. 61-62. 
Angol ny. rezümé: p. 63. 
145. A szovjet-jugoszláv konfliktus balkáni előzményei / Zilahi Tibor. - p. 64—86. 
Jegyzetek: p. 83-84. 
Angol ny. rezümé: p. 85-86. 
Határainkon túl 
146. Meg kell-e újítani a szovjetológiát?: A Russian Rcvicw című folyóirat vitája a szovjctoló-
giai kutatások új irányzatairól: (1986-87) / Náfrádi Zoltán, Vajda Zoltán. - p. 87-105. 
Bibliogr.: p. 104-105. 
147. Az államilag szervezett terror és a szovjet állam dezorganizációja / Rittcrsporn Gábor 
Tamás. - p. 106-146. 
Jegyzetek: p. 135-146. 
A tanulmány készült: 1988. július-augusztus 
148. Nyelv és ideológia: Lenin publicisztikájának pragmastilisztikai sajátosságai / Valcrij 
Volkov; ford. Budai Julianna. - p. 147-152. 
Jegyzetek: p. 152. 
Eszmecsere 
149. Ezcrkilcncszáztizenhét: Az orosz intelligencia cs a forradalom: Szénási Sándor beszélget 
Szilágyi Ákossal. - p. 153-176. 
A beszélgetés eredetileg egy könyv fejezetének készült 1988-ban. 
Körkérdés 
150. Kérdés-c a szovjet kérdés?: az Actas körkérdése. - p. 177-186. 
Helyreigazítás: Krausz Tamás válasza Horn Gyula neve alatt jelent meg. = 
1991. 2. [sz.]. — p. 172-175. 
Kitekintés 
151. Érvek, érzelmek, indulatok: A francia forradalom a modern francia történettudományban 
/ Kövér Lajos. - p. 187-197. 
Jegyzetek: p. 196-197. 
Figyelő 
152. Sztálini terror - amerikai szemmel / Náfrádi Zoltán. - p. 198-204. 
Ism.: A nagy tisztogatások eredete / J. Arch Getty. - Origins o f the Grcat Purgcs: 
Cambridge University Press, 1988. 
153. A „Mihály arkangyal" Légió / Kuti Ágnes. - p. 205-207. 
Ism.: Dic Légion „Erzengcl MichacF in Rumanics: Sozialc Bcwcgung und politischc 
Organisation / Ármin Heinén. - München: Oldcnburg, 1986. 
154. Az előítéletek nélküli embertől a tulajdonságok nélküli emberig / Balog Iván. -
p. 208-212. 
Ism.: A History of Habsburg Jcws: 1670-1918 / William McCagg Jr. - Indiana 
University Press, 1989. 
Kötetünk képeiről 
155. Az egyház kálváriája Oroszországban: Kötetünk képeiről / Tóth Szcrgcj. - p. 213-216. 
1991. 2. (Szerkesztette: Koszta László) 
Tanulmányok 
156. A bűnök hierarchiája és társadalmi ellenőrzésük: Jegyzetek Worms-i Burchard bűnbánati 
könyvéhez / Paolo Galloni; ford. Hajnóczi Gábor. - p. 5-18. 
Jegyzetek: Táblázat (Corrcctor) p. 14-17. 
Német ny. rezümé: p. 18. 
157. Bertalan jegyző fiai: (Adatok a vasvári káptalan történetéhez) / Szovák Kornél. -
p. 19-25. 
Jegyzetek: p. 22-24. 
Német ny. rezümé: p. 25. 
158. Plébánosválasztások és egyházközségi önkormányzat a középkori Magyarországon / 
Kubinyi András. - p. 26-46. 
Jegyzetek: p. 38^4-5. 
Német ny. rezümé: p. 46. 
159. A hészükhazmus és az „élő ikon" fogalma / Valcrij Lcpahin. - p. 47-58. 
Jegyzetek: p. 55-57. 
Német ny. rezümé: p. 58. 
Határainkon túl 
160. „Negyven év lemaradását kell bepótolnunk...!: Beszélgetést Adriányi Gáborral / 
a beszélgetést Giczi Zsolt készítette. - p. 59-61. 
161. Adriányi Gábor bibliográfiája. - p. 62-68. 
162. A Lefébvre-félc egyházszakadás / Adriányi Gábor; ford. Rcgcnyi Kund. - p. 69-83. 
Jegyzetek: p. 80-83. 
Kitekintés 
163. Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók: 1609-1625: Beszélgetés Balázs Mihállyal / 
a beszélgetést Dávid Tamás készítette. - p. 84—87. 
Jegyzetek: p. 87. 
164. Beszámoló a gazzadai egyháztörténeti konferenciáról: [Gazzada (Olaszo.), 1990. 
szeptember 10-14.] / Molnár Antal. - p. 88-91, 
Adattár 
165. Magyarországi minoriták Észak-Itáliában 1526-ig: Antonio Sartori adatgyűjtésének 
magyar vonatkozásai / Veszprémy László. - p. 92-105. 
Rövidítések: p. 93-100. 
Függelék: Testamentum magistri Jacobi dc Arquadc phisici: (Buda, 1385. szept. 9.) / 
közzéteszi Veszprémy László. - p. 101-105. 
Jegyzetek: p. 105. 
166. Etiennc dc La Boétic - a tolerancia határán / Újfalusi Németh Jenő. - p. 106-116. 
Jegyzetek: p. 114-116. 
167. Javaslat a viszályok mcgbékéltctésérc / Etiennc dc La Boétic; (ford. és a jegyzeteket írta 
Újfalusi Németh Jenő). - p. 117-152. 
Jegyzetek: p. 146-152. 
Figyelő 
168. Laikusok és a középkori egyház / Maric-Madclcinc dc Pourqucry; ford. Gállfv László. -
p. 153-155. 
Jegyzetek: p. 155. 
Ism.: Les laics au Moycn Agc: pratiques ct cxpéricnccs rcligicuscs / André Vauchcz. -
Paris, 1987. 
169. Az ezeréves orosz kereszténység / Varga Beáta. - p. 156-159. 
Ism.: Hrisztiansztvo i Rusz: (Szbornyik sztatycj). - Moszkva: Nauka, 1988. 
170. Szentek élete / Dávid Tamás. - p. 160-161. 
Jegyzetek: p. 166. 
Ism.: Legenda Aurca / Jacobus Voraginc. - Bp.: Helikon, 1990. - 111. - (Harmónia 
Mundi / szerk. Vízkclcty András) 
171. A magánélet terei a középkorban / Szende Katalin. - p. 162-163. 
Ism.: Haus und Familic in der spatmittclaltcrlichen Stadt / Alfréd Havcrkamp. - Köln; 
Wien, 1984. - (Stadtcforschung / Institut fúr vcrglcichendc Stadtcgcschichtc 
gondozásában, 18.) 
172. Egy középkori falu élete / Kis Anita. - p. 164—166. 
Ism.: Montaillou, cin Dorf vor dem Inquisitor: (1294-1324) / Emmanucl Lcroy 
Laduric. - Frankfurt.M.; Berlin: Ulstein, 1989. 
173. Kuruc gazdaság, kuruc háború / Lcle József. - p. 167-170. 
Ism.: A kuruc függetlenségi háború gazdasági problémái: 1703-1711 /Bánkúti Imre. -
Bp.: Akad. K., 1991. 
1991. 3 - 4 . (Szerkesztette: Koszta László) 
Tanulmányok 
174. Orientációs irányok a Kárpát-medencében az ezredforduló táján / Kristó Gyula. -
p. 5 -13 . 
Jegyzetek: p. 11-12. 
Nemet ny. rezümé: p. 13. 
175. Árpád-kori okleveleink grafikus szimbólumai / Solymosi László. - p. 14-39. 
Jegyzetek: p. 27-34. 
Képek: p. 35-38. 
Nemet ny. rezümé: p. 39. 
176. A pozsegai társaskáptalan tagjai a XIV. század közepéig / Koszta László. - p. 40-58 . 
Jegyzetek: p. 51-57. 
Német ny. rezümé: p. 58. 
177. A plébániák és a városi környezet: Plébániatemplomok a XIV. és XV. századi magyar 
városokban / Maric-Madclcinc dc Pourqucry; ford. Kecskés Gusztáv. - p. 59-93 . 
Függelék: p. 78-86. 
Felhasznált irod.: p. 87-88. 
Jegyzetek: p. 88-92. 
Német ny. rezümé: p. 93. 
178. Fehér Ulászló lengyel herceg, a pannonhalmi bencés apátság kormányzója 1377-79-ben / 
Stanislaw Sroka. - p. 94—102. 
Jegyzetek: p. 99-101. 
Német ny. rezümé: p. 102. 
179. Erdély a tizenöt éves háborúban és a Porta / Lclc József. - p. 103-136. 
Jegyzetek: p. 129-135. 
Német ny. rezümé: p. 136. 
Határainkon tál 
180. Intcrdiszciplinaritás, összehasonlító vizsgálatok, középkorkutatás: Beszélgetés Bak János 
történésszel: [Budapest, 1991. december 17.] / a beszélgetést készítette Koszta László. -
p. 137-145. 
181. Bak János bibliográfiája. - p. 146-151. 
182. Koronázástudomány - múlt, jelen cs jövő / Bak János; ford. Nóvák György. -
p .152-166 . 
Jegyzetek: p. 161-166. 
A tanulmány a Coronations; medieval and early modern monarchic ritual cd. János M. 
Bak Univcrsity of California (Berkeley) 1990. kötet bevezetőjeként jelent meg angolul. 
Kitekintés 
183. „A rcgionalizmus a szó széles körű értelmében meg fog erősödni Magyarországon!": 
Interjú Enyedi Györggyel / a beszélgetést készítette Rácz Lajos. - p. 167-176. 
184. Enyedi György munkáinak válogatott bibliográfiája. - p. 177-179. 
185. A tradicionális társadalom és a természeti környezet kapcsolatáról / Rácz Lajos. -
p. 180-194. 
Felhasznált irod.: p. 191-194. 
186. Középkori mindennapok képekben: Riport Gcrhard Jaritz történésszel a kremsi Institut 
tür Rcalicnkundc des Mittelalters und der frühen Ncuzcit munkájáról / a riportot 
készítette Szende Katalin. - p. 195-200. 
A riport témájához kapcsolódó cikkek: p. 200. 
Figyelő 
187. A világhódító / Tóth Sándor. - p. 201-203. 
Ism.: Attila / Stcvcn Béla Várdy. - New York, 1991. - (World Lcaders - Pást and Prcscnt 
scrics) 
188. Magyarság és Európa / Kordé Zoltán. - p. 204-205. 
Ism.: Acta Historica különszám: III. nemzetközi hungarológiai kongresszus (Szeged, 
1991. augusztus 12-16.) tiszteletére 
189. Corvinák cs háborúk / László Attila. - p. 206-207. 
Ism.: Din istoria bibliotccii „Corvina": Scmmificatia politica a unui gcst rcparator = 
(A „Corvina" könyvtár törtenetéből: Egy jóvátételi gesztus politikai jelentősége) = Istoric 
si civilizatic: Profesorului C. Cihodaru la a 80-a aniversare = (Töiténelcm és civilizáció: 
C. Cihodaru professzornak 80. születésnapjára). - Iasi, 1988. - p. 587-596. 
190. Helytörténet európai színvonalon / Blazovich László. - p. 208-210. 
Ism.: Baranya: (Történelmi és honismereti folyóirat 1988-1990) 
1992. 1 - 2 . (Szerkesztette: Pclyach István) 
Tanulmányok 
191. Hatvani Imre szabadcsapatvezér és az abrudbányai katasztrófa / Hcrmann Róbert. -
p. 5-78. 
Jegyzetek: p. 63-77 . 
Német ny. rezümé, p. 78. 
192. A román nemzettudat fejlődése a Kárpátokon innen és túl egy nemzedék készülődésének 
tükrében / Borsi-Kálmán Béla. - p. 79-126. 
Jegyzetek: p. 112-125. 
Német ny. rezümé: p. 126. 
A tanulmány a szerző „Nemzetfogalom és ncmzctstratégiá(k). A Kossuth-cmigráció és 
a román nemzeti törekvések kapcsolatának történetéhez" c. kandidátusi értekezésének első 
fejezete. 
193. Egv román Jókai-regényhős viszontagságai 1848-49-ben / Miskolczv Ambrus. -
p. 127-135. 
Jegyzetek: p. 134. 
Német ny. rezümé: p. 135. 
194. Egy forradalmár pap Görgey táborában / Zakar Péter. - p. 136-149. 
Jegyzetek: p. 146-148. 
Német ny. rezümé: p. 149. 
Eszmecsere 
195. Arról, amit az Erdély történetében írtunk...: (Mítoszok és modellek között: 
Erdély 1848-49-bcn) / Miskolczy Ambrus. - p. 150-157. 
Jegyzetek: p. 156-157. 
Múltidéző 
196. Egy korszakzáró és áruló-mítoszt teremtő fegyverletétel: (Duka Tivadar emlékirata 
a világosi fegyverletételről) / a szöveget szerk., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Pclyach 
István. - p. 158-178. 
Jegyzetek: p. 173-178. 
Határainkon túl 
197. Az erdélyi magyar történészek sajátos feladatai: Beszélgetés Csctri Elekkel / a beszélgetést 
készítette Pclyach István. - p. 179-185. 
198. Csctri Elek bibliográfiája. - p. 186-193. 
199. Teleki Sándor 1848-49-bcn / Csctri Elek. - p. 194-210. 
Jegyzetek: p. 208-210. 
Kitekintés 
200. Negyvennyolcas karikatúrák / Rózsa György. - p. 211-224. 
Jegyzetek: p. 214. 
Képek: p. 215-224. 
201. Társadalmi kezdeményezés Görgey Artúr honvéd tábornok budavári lovasszobra 
újrafelállítására / Margitay Béla. - p. 225-227. 
Figyelő 
202. Román cmlékírások 1848-ból / Panck Sándor. - p. 228-232. 
Ism.: Memorialistica Rcvolutici de la 1848 in Transilvania. - Cluj-Napoca: 
cd. Dacia, 1988. 
203. Az orosz intervenció Magyarországon 1849-ben / Vajda Zoltán. - p. 233-237. 
Ism.: Nicholas I and thc Russian Intcrvention in Hungary / Ian W. Robcrts. -
Macmillan, 1991. - 301 p. 
204. A passzív ellenállás politikusa? / Kancsár Attila. - p. 238-241. 
Ism.: Deák Ferenc politikai pályája 1849-1865 /Takács Péter. - Bp.: Akad. K., 1991. -
234 p. 
205. Az „örök második" / Ruszoly József. - p. 242-246. 
Ism.: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból: Gróf Batthyány Lajos, Görgci 
Artúr, Kossuth Lajos / Szemcrc Bertalan; sajtó a. r., a bevezetőt írta, a jegyzeteket és 
a mutatókat összeáll. Hcrmann Róbert és Pclyach István. - Bp.: Szépirod. K., 1990. -
733 p. + 300 kép [okmánytár] 
206. Széchenyi István gróf, az ember / Szendi Péter. - p. 247-250. 
Ism.: Széchenyi István / Csorba László. - Bp.: Officina Nova, 1991. - 195 p.: ill. + mell. 
207. Magyarhon angol barátja / Hcrmann Róbert. - p. 251-258. 
Ism.: Blackwcll küldetése / Kabdcbó Tamás. - Bp.: MTA, 1990. - 316 p. - (A Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei. Új sorozat, 26. (101.)) 
1992. 3. (Szerkesztette: Lclc József) 
Tanulmányok 
208. Nádori reprezentáció a XVII. században / S. Lautcr Éva. - p. 5-18. 
Jegyzetek: p. 15-17. 
Német ny. rezümé: p. 18. 
209. Az ajándékozás Esterházy Miklós nádor politikai gyakorlatában / Hiller István. -
p. 19-27. 
Jegyzetek: p. 24—26. 
Német ny. rezümé: p. 27. 
210. Csáky Anna Franciska és a pozsonyi klarisszák / Horn Ildikó. - p. 28-43. 
Függelék: Pozsonyi klarisszák névsora (XVII. sz.) p. 37-38. 
Jegyzetek: p. 38-42. 
Német ny. rezümé: p. 43. 
211. Olasz minoriták a XVII. századi Felső-Magyarországon: A kora újkori magyarországi 
missziók elméleti alapvetésének és tevékenységi formáinak történetéhez / Molnár Antal. -
p. 44-77. 
Jegyzetek: p. 72-76. 
Német ny. rezümé: p. 77. 
212. Oroszok Bécsbcn 1698-ban / L. Bozai Zsuzsanna. - p. 78-93. 
Jegyzetek: p. 89-92. 
Német ny. rezümé: p. 93. 
Határainkon túl 
213. „A történettudomány tárgya elsősorban a változás, a történeti folyamatok vizsgálata": 
Interjú Bemard Lepctit-vcl / az interjút készítette Rácz Lajos. - p. 94—97. 
Bibliogr.: Bemard Lcpctit néhány fontosabb munkája p. 97. 
214. Javaslatok az intcrdiszciplinaritás szűkített értelmezéséhez / Bemard Lepetit; 
ford. Ráez Lajos. - p. 98-105. 
Jegyzetek: p. 104-105. 
Az eredeti mű: Propositions pour unc pratique restreinte de l'intcrdisciplinarité / Bemard 
Lepetit = Revue de synthcsc, t. CXI, no 3, juillct-scptcmbrc 1990, pp. 331-338. 
215. Egy magyar keletkutató Németországban / Matuz József. - p. 106-111. 
Életrajzi vázlat 
216. Matuz József műveinek bibliográfiája / a bibliográfiát összeáll. Papp Sándor. -
p. 112-114. 
217. A magyarországi török hódoltság néhány főbb sajátosságáról / Matuz lózsef. — 
p. 115-137. 
Jegyzetek, p. 135-137, 
A tanulmány első alkalommal a Gesta Hungarorum II. (szerk. Saáry Eva-Stcinmann 
Judith) SMIKK, Zürich, 1985. kötetben jelent meg. 
Adattár 
218. Rendelet Guyennc tartomány békéjének helyreállítására: (Augen, 1561. október 8.) / 
ford. Ujfalusi Németh Jenő. - p. 138-146. 
Eredeti kiadás: Mcmoirc sur la pacification des troublcs (Malcolm Smith) / Eticnnc dc La 
Boétic. -Gcnévc ; Droz, 1983. 
219. Étienne dc La Boétic és az első türelmi rendeletek / Ujfalusi Németh Jenő. - p. 146-147. 
Jegyzetek: p. 147. 
220. Lucio Paolo Rosello, egy XVI. századi nikodemista / Vígh Éva. - p. 148-153. 
Jegyzetek: p. 152-153. 
221. A türelemről avagy párbeszéd az udvari emberek életéről [ = Dialógé dc la vita 
dc'cortcgiani intitolato la patientia] / [Lucio Paolo Rosello]; ford. Vígh Éva. -
p. 154-162. 
Jegyzetek: p. 161-162. 
Figyelő 
222. Konyhalatin: (A koraújkor [köz]nyelvéről) / Tusor Pctcr. - p. 163-165. 
Ism.: Küchenlatcin: (Sprachc und Umgangssprachc in der frühen Ncuzcit) / Pctcr Burkc. 
- Berlin, 1989. 
223. Szerelem cs szexualitás Nyugaton / Gálfty László. - p. 166-170. 
Ism.: A L'Histoirc 1991. januári számának 24 tanulmányáról. 
224. Az analitikus történetfilozófia kérdései egy empirikus megközelítésben / Szécsi Gábor. -
p. 171-176. 
Ism.: The past within us: An Empirical Approach to Philosophy of History / Raymond 
Martin. - New Icrscy; Princeton: Princcton University Press, 1989. - XIII, 160 p. 
225. Egy szomszédság küzdelmes története / Dávid Tamás. - p. 177-178. 
Jegyzetek: p. 178. 
Ism.: Velence cs Magyarország / Jászay Magda. - Bp.: Gondolat, 1990. 
1992. 4. (Szerkesztette: Tomka Béla) 
Tanulmányok 
226. A dualizmus-kori tőkeimport-számítások historiográfiai és módszertani kérdései / Kövér 
György. - p. 5 -18 . 
Jcgvzctck: p. 14—15. 
Függelék: p. 16-17. 
Angol ny. rezümé: p. 18. 
A tanulmány historiográfiai része eredetileg 1987. május 23-án Szirákon, a Ránki György 
által szervezett „Az európai periféria gazdasági fejlődésének kérdései" c. nemzetközi 
konferencián hangzott cl. 
227. Az Osztrák-Magyar Bank felszámolása / Pogány Ágnes. - p. 19-33. 
Jegyzetek: p. 29-31. 
Angol ny. rezümé: p. 32-33. 
Konferencia 
228. Hitelintézmények Magyarországon a XIX. és XX. században. — p. 34—82. 
A tanulmányok a miskolci Hcrmann Ottó Múzeum által 1992 júniusában Kékeden 
szervezett gazdaság- és társadalomtörténeti konferencia hitelügyi szekciójában elhangzott 
előadások átdolgozásai. 
[1.] A falusi hitelélet néhány sajátossága / Kaposi Zoltán. - p. 34-43. 
Jegyzetek: p. 42-43. 
[2.] A megyei bctáblázások és a középbirtokos nemesség / Glósz József. - p. 44-47. 
Jegyzetek: p. 47, 
[3.] Hódmezővásárhelyi pénzintézetek hitelezési gyakorlata a dualizmus korában: különös 
tekintettel a mezőgazdaságra / Marjanucz László. - p. 48-61. 
Jegyzetek: p. 60—61. 
[4.] Szlovák hitelcgylctck a századfordulón / Tóth István. - p. 62-69. 
Melléklet: p. 66-68. 
Jegyzetek: p. 69. 
[5.] A Magyar Általános Hitelbank és vállalati érdekköre / Pogány Ágnes. - p. 70-72. 
Jegyzetek: p. 72. 
[6.] A Magyar Nemzeti Bank hitelinformációs jelentései cs a városi gazdasági elit a két 
világháború közötti Magyarországon / Tímár Lajos. - p. 73-82. 
Jegyzetek: p. 82. 
Múltidéző 
229. „...Oroszország, tc méltatlan kiválasztott!...": Bevezető megjegyzések a „Levél a 
szerbekhez" c. esszéhez / Sisák Gábor. - p. 83-89. 
A címben szereplő idézet Alckszcj Homjakov Oroszországhoz c. versének egy részlete. 
230. Levél a szerbekhez. Üzenet Moszkvából / Alckszcj Homjakov; ford. Kiss Ilona. -
p. 90-114. 
Jegyzetek: p. 110-114. 
Eredeti címe: K Szcrbam. Poszlanyije iz Moszkvi. - Lipcse, 1860. 
A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Polnojc szobranyije szocsinyenyij. - Moszkva, 1900. -
1. köt. p. 377-408. 
Határainkon túl 
231. „Én magát az államot tartottam mindig a főszereplőnek": (Beszélgetés Péter László 
történésszel): [London, 1992. április. 30.] / az interjút készítette Deák Ágnes. -
p. 115-124. 
232. Péter László válogatott bibliográfiája. - p. 125-126. 
233. Az 1868. XLIV. t.c.: „A nemzetiségi egyenjogúság tárgyában" és a törvényhatóságok 
hivatalos nyelve / Péter László. - p. 127-137. 
Jegyzetek: p. 136-137. 
Figyelő 
234. Magyarország az oszmán politikában / Lclc József. - p. 138-142. 
Ism.: Magyarország és a török hódítás / Fodor Pál. - Bp.: Argumentum, 1991. 
235. Arc you Germán? No, I 'm Austrian! / Eilcr Ferenc. - p. 143-145. 
Ism.: Vom Rcich zur Rcpublik / Gcrald Stourzh. - Wien: Edition Atclicr, 1990. 
236. „Pax Britannica?" / Tandon Mária. - p. 146-149. 
Ism.: „Pax Britannica?": British Forcign Policy: 1789-1914 / Muriéi E. Chambcrlcin. -
London: Longman, 1988. - 224 p. - (Studics in Modem History) 
237. Franciaország válságtörténete / Soós Gábor. - p. 150-158. 
Ism.: La fievre hexagonale: Les grandcs criscs politiquc 1871-1968 / Michcl Winock. -
Paris: Calmann-Lévy, 1987. 
1993. 1. (Szerkesztette: Dávid Tamás és Koszta László) 
Tanulmányok 
238. Adalékok a magyar koronázási palást Krisztus-ábrázolásának eszmetörténeti hátteréhez / 
Zsoldos Attila. - p. 5-13. 
Jegyzetek: p. 10-12. 
Német ny. rezümé: p. 12. 
Angol ny. rezümé: p. 13. 
239. A nyugati gót történetírás emlékei: (Isidorus Hispalcnsis és Johannes Biclarcnsis történeti 
művei) / Horváth Emőke. - p. 14—27. 
Jegyzetek: p. 22-25. 
Német ny. rezümé: p. 26. 
Angol ny. rezümé: p. 26-27. 
240. Az 1335. évi visegrádi királyi találkozó / Stanislaw Szczur. - p. 28-42. 
Jegyzetek: p. 38^41. 
Német ny. rezümé: p. 41. 
Angol ny. rezümé: p. 42. 
241. Egy recept a középkorból: A fejfájás csillapítására / Stanislaw Sroka. - p. 43-48 . 
Jegyzetek: p. 46-47. 
Német ny. rezümé: p. 48. 
Angol ny. rezümé: p. 48. 
242. Kovácsmunka a késő középkori ónodi várban / Rasztik Tibor. - p. 49-63. 
Jegyzetek: p. 56-60. 
Függelék: p. 60-61. 
Német ny. rezümé: p. 62. 
Angol ny. rezümé: p. 62-63. 
Kitekintés 
243. A középkori magyar egyházra vonatkozó történeti kutatások az utóbbi évtizedekben: 
(1948-1988) / Koszta László, - p . 64-105. 
Jegyzetek: p. 83-104. 
Rövidítések: p. 104-105. 
A tanulmány 1991 októberében, a MTA Egyháztörténeti Bizottságának ülésén 
hangzott cl. 
Forrásközles 
244. Pii II pontificis maximi De bcllo Turconico liber imperfcctus: (Egy humanista 
műhelyéből) / Bellus Ibolya, Boronkai Iván. - p. 106-127. 
Jegyzetek: p. 118-127. 
245. Egy 15. századi ismeretlen spanyol szerző királytükre / Vígh Éva. - p. 128-142. 
Fejedelmi útmutató: Spanyolország jó kormányzása érdekében, a fenséges királyoknak, 
Ferdinándnak és Izabellának szánva / ford. Vígh Éva. - p. 131-142. 
Jegyzetek: p. 130., 142. 
A kézirat clőzéklapon a mű teljes címe: Directorio dc príncipcs para el bucn govicrno de 
Espafia cnderc9ado a los Scrcnísimos rcycs don Fcrnando c dona Isabcl 
Határainkon tiíl 
246. [Bemutatjuk] James Ross Swccney[-t]. - p. 143. 
247. J[amcs] R[oss] Swccncy bibliográfiája. - p. 144—146. 
248. Ince és az esztergomi érsekválasztási vita. A Bonc Mcmoric II. dekretális történeti háttere 
/ James Ross Sweeney; ford. Sebők Ferenc. - p. 147-169. 
Jegyzetek: p. 159-169. 
A téma megvitatására a IX. Középkortudományi konferencián nyílt lehetőség Kalamazoo-
ban, Michigcnben, 1974. május 10-én. 
Figyelő 
249. Középkori novellák / Veszprémy László. - p. 170-172. 
Ism.: Középkori históriák oklevelekben: 1002-1410 / vál., bcv., jegyz. írta Kristó Gyula. 
- Szeged, 1992. - (Szeged Középkoitörténcti Könyvtár, 1.) 
250. Anonymus - latinul és németül / Kristó Gyula. - p. 173-176. 
Ism.: Dic „Gcsta Hungarorum" dcs anonymen Notars: Dic áltcstc Darstcllung der 
ungarischen Gcschichtc / Unter Mitarbeit von László Veszprémy, von Gábriel Silagi. -
Sigmaringen: Jan Thorbcckc Veri., 1991. 
251. Középkori törvénycink angolul / Pctrovics István. - p. 177-181. 
Ism.: The Laws o f the Medieval Kingdom of Hungary 
Vol. 1., 1000-1301 / translatcd and cd. by János M. Bak, György Bónis, James Ross 
Swccny. - California: Charles Schlaks: Jr. Bakcrsficld, 1989. - LXI, 178 p. - (The Laws 
of Hungary / ed. Pctcr I. Hidas. - Scrics 1., vol. 1.) 
252. A XV. század várépítészete / Piti Ferenc. - p. 182-184. 
Ism.: Várak a későközépkorban = Dic Burgcn im Spátmittclaltcr = Castrum Bcnc 2. 
1990 / szerk. Jüan Cabcllo. - Bp., 1992. 
253. Egy rendkívüli utazás krónikája / Makai János. - p. 185-186. 
Ism.: Kolumbusszal Amerikába: 1492 / Pauló Emilio Taviani; ford. Tóth Éva. - [Bp.]: 
Helikon, 1992. 
Melléklet 
254. Pótlások a Magyarországi Középkori Latinság Szótárához: (1. közlemény): [A] / 
Boronkai Iván, Szovák Kornél. - p. 187-210. 
Folyt.: 2. közlemény: [A-H] = 1994. 1. [sz.]. - p. 250-279. Ld.: 328. 
1993. 2. (Szerkesztette: Tóth Szergcj) 
Tanulmányok 
255. Oroszország és a nemzetközi kapcsolatok rendszere: (1917-1922) / Majoros István. -
p. 5 -36 . 
Jegyzetek: p. 24-34. 
Angol ny. rezümé: p. 34—35. 
Német ny. rezümé: p. 35-36. 
256. Nyugati típusú fejlődés az orosz birodalom határain belül: Finnország / Gombos József. -
p. 37-87. 
Jegyzetek: p. 78-84. 
Angol ny. rezümé: p. 84—86. 
Német ny. rezümé: p. 86-87. 
A tanulmány egy készülő értekezés része. 
Múltidéző 
257. Szemtanúként a történelemről: Scsztov / Patkós Éva. - p. 88. 
258. Mi az orosz bolsevizmus? / Lcv Scsztov; ford. Patkós Éva. - p. 89-106. 
A tanulmányt 1920. március 5-én írta Scsztov Genfben, Megjelenés: 1920. szeptember 
1-jcn a Mcrcurc dc Francc-ban franciául, oroszul 1991-ben a Sztrannyik c. kiadványban. 
259. Az oroszországi zsidó pogromok / a bevezetőt írta Horváth Géza. - p. 107-132. 
Jegyzetek: p. 109-111. 
[1.] A gomcli pogrom / ford. Budavári Réka, Hárs Ildikó. - p. 112-116. 
[2.] Az Igazságügyi Minisztérium I. sz. Ügyosztálya 2. sz. Bűnügyi Osztályának 2. sz. 
ügye: „A Kisinyovban lezajlott zsidóellenes zavargásokról" / ford. ElekAndrca. -
p. 117-120. 
[3.] Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt: Litvánia, Lengyelország és Oroszország 
Általános Zsidó Munkásszövetsége / ford. Horváth Gcza. - p. 121-123. 
[4.] A. F. Malajev visszaemlékezése / ford. Elek Andrea. - p. 123-128. 
[5.] A „Vörös Lovas" számaiból / ford. Kolontári Attila. - p. 128-132. 
260. Az orosz politikai liberalizmus a századelőn / Menyhárt Lajos. - p. 133-138. 
Jegyzetek cs felhasznált irod.: p. 138. 
261. A II. Állami Duma: A terror elítélésének kérdése / V. A. Maklakov; ford. Jobbágy József; 
a jegyzeteket készítette Menyhárt Lajos. - p. 139-159. 
Jegyzetek: p. 154-159. 
A fordítás alapjául szolgáló kiad.: Vtoraja goszudarsztvennaja duma: (Voszpominanyija 
szovremennyika) / V. A. Maklakov. - London: Ovcrscas Publications Intcrchangc LTD, 
1991. 
Határainkon túl 
262. A szovjet múlt tisztázásához: Részletek a Harvard Egyetem Orosz Kutatóközpontjában 
1992. február 12-én elhangzott előadásból / Alekszandr Nyckrics; ford. Bclányi György. -
p. 160-174. 
Figyelő' 
263. A bolsevik-eszer koaü'ció története / Kiss Mária Rita. - p. 175-178. 
Ism.: Bolscviki i levije eszeri oktjabr 1 9 1 7 - ijul 1918: Na putyi k odnopartvijnoj 
diktaturc / J. G. Fclstinszkij. - Paris: WMCA PRESS, 1985. - 287 p. - (Isszlcdovanyija 
novejsej russzkoj isztorii, 5.) 
264. Új utakon a magyar szovjetológia: Gondolatok egy tanulmánysorozat kapcsán / 
S. Horváth Jenő. - p. 179-184. 
Ism.: Szovjet Füzetek: [tanulmánysorozat] / [közreadja a ] Magyar Ruszisztikai Intézet 
265. Mitől friss egy tudományos munka? / Kocsis Mihály. - p. 185-188. 
Ism.: [1.] Isztorija Ukrajni / Kripjakcvics I. P.; red. F. P. Scvcscnko, B. Z. Jakimovics. -
Lviv: Szvit, 1990. - 520 p. - (Pamjatki isztoicsji dumki Ukrajni) 
[2.] Narisz isztoriji Ukrajni / A. Zsukovszkij, O. Szubtclnij; red. Ja Hricak, O. 
Romannyiv. - Lviv: NTS, 1992. - 230 p. - (Ukrajinoznavcsa bibliotéka NTS, 1.) 
266. Sztolipin és az orosz modernizáció kérdcsc / Gombos József. - p. 189-194. 
Ism.: Nam nuzsna Vclikaja Rosszija...: Poln. szobr. rccscj v Goszuarsztvcnnoj dumc i 
Goszudarsztvcnnom szövete: 1906-1911. - Moszkva: Mol. gvargyija, 1991. - 411 p. -
(Zvonnyica, Antologija russzkoj publicisztyiki) 
267. Elfclcd(tet)ctt múlt / Eilcr Fcrcnc. - p. 195-201. 
Ism.: Dic Dcutschen in der UdSSR in Geschichte und Gcgcnwart: cin intcrnationalcr 
Bcitrag zur dcutsch-sovjetischcn Vcrstandigung / Ingcborg Flcischhaucr, Hugó Jcdig. -
Baden-Baden: NOMOS Veri., 1990. 
1993. 3. (Szerkesztette: Bárdi Nándor és Kordé Zoltán) 
Tanulmányok 
268. A székelyek és a Székelyföld régészeti kutatásának eredményei és feladatai / Bcnkő Elek. -
p. 5-20. ' 
Jegyzetek: p. 15-17. 
Nemet ny. rezümé: p. 18-19. 
Angol ny. rezümé: p. 19-20. 
269. A székely crcdctkérdés az újabb kutatások tükrében / Kordé Zoltán. - p. 21-39 . 
Jegyzetek: p. 33-38. 
Német nv. rezümé: p. 38-39. 
Angol ny. rezümé: p. 39. 
270. Rendiség és nemzetiségi identitástudat a székelyeknél / Hcrmann Gusztáv Mihály. -
p. 40-56. 
Jegyzetek: p. 53-55. 
Német ny. rezümé: p. 55-56. 
Angol ny. rezümé: p. 56. 
271. Orbán Balázs temetései / Zcpcczancr Jenő. - p. 57-75. 
Jegyzetek: p. 72-73. 
Német ny. rezümé: p. 74. 
Angol ny. rezümé: p. 74-75. 
272. Impériumváltás Székelyudvarhelyen: 1918-1920 / Bárdi Nándor. - p. 76-120. 
Jegyzetek: p. 111-118. 
Német ny. rezümé: p. 119. 
Angol ny. rezümé: p. 120. 
Forrásközlés 
273. Kelemen Lajos levelei Bányai Jánoshoz / közzéteszi Zcpcczancr Jenő. - p. 121-129. 
Jegyzetek: p. 127-129. 
274. Székely autonómia a XX. században: illúzió vagy realitás? / Vinczc Gábor. - p. 130-139. 
Jegyzetek: p. 136-139. 
Szerződés: [székely autonómiaterv: 1946] / közzéteszi Vinczc Gábor. - p. 139-150. 
Kitekintés 
275. A Székely Oklevéltár új sorozata / Dcmény Lajos. - p. 151-162. 
276. Az identitás jelképei / Veres Péter. - p. 163-175. 
Felhasznált irod.: p. 174-175. 
277. Erdélyi közgyűjtemények bemutatása. - p. 176-240. 
[1.] A kolozsvári levéltárak / Kiss András. - p. 176-189. 
Jegyzetek: p. 188-189. 
[2.] Az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtő levéltára: Kolozsvár / Sipos 
G á b o r . - p . 189-191. 
[3.] Állami Levéltár: Marosvásárhely / Pál-Antal Sándor. - p. 191-201. 
Jegyzetek: p. 200-201. 
[4.] Az Állami Levéltár Hargita megyei fiókja: Csíkszereda / Albert Dávid. - p. 201-207. 
[5.] Egyetemi és Akadémiai Könyvtár: Kolozsvár / Jakó Klára. - p. 207-211. 
[6.] Székely Nemzeti Múzeum: Sepsiszentgyörgy / Pál Judit. - p. 212-219. 
[7.] Tudományos Könyvtár: Székelyudvarhely / Róth András Lajos. - p. 220-223. 
[8.] A Brukcnthal Könyvtár: Nagyszeben / Doina Naglcr; ford. Aradi László. -
p. 224-227. 
[9.] Batthyaneum Könyvtár: Gyulafehérvár / Iacob Marza. - p. 227-229. 
[10.] Teleki-Téka: Marosvásárhely / Dcé Nagy Anikó. - p. 230-240. 
Jegyzetek: p. 239-240. 
Figyelő 
278. [Várad] / Adrián Andrci Rusu; ford. Veress László. - p. 241-243. 
Ism.: Boldog Várad / szerk. Bálint István János. - Bp.: Héttorony Kvk., 1992. 
279. Az erdélyi román felvilágosodás / Rcmus Campcanu; ford. Veress László. - p. 244-245. 
Ism.: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon / Kosáry Domokos. - Bp.: Akad. K., 
1980. 
280. Vélemények egy új „Források és tanulmányok" sorozatról / Stclian MandruJ; ford. Veress 
László. - p. 246-249. 
Ism.: [1.] Egyház és forradalom: A kőröskisjenői oitodox román egyházi zsinat: 1849 / 
Szabad György előszavával és Miskolczy Ambrus bevezetésével. - Bp.: ELTE BTK, 
1992. - (Encyclopedia Transylvanica) 
[2.] Javallat: (Az első erdélyi magyar nyelvű büntetőtörvénykönyv-tervezet 1839) / 
Gál László; Hajdú Lajos bevezetésével. Bp.: ELTE BTK, 1992. - (Encyclopedia 
Transylvanica) 
[3.] A fanariótáktól a Hohcnzollcrnckig: (Társadalmi hanyatlás és nemzeti emelkedés 
a román történelemben 1711-1866). - Bp.: ELTE BTK, 1992. - (Encyclopedia 
Transylvanica) 
281. A tragikus titok / Berkes Tímea. - p. 250-252. 
Ism.: Trianon titkai, avagy hogyan bántak cl országunkkal / Raffay Ernő. - Bp.: Tornado: 
Danenija, 1990. 
282. A mozaik egy színe / Mirnics Károly. - p. 253-255. 
Ism.: Egy felrobbant etnikai mozaik esete / Kocsis Károly. - Bp.: Teleki László 
Alapítvány, 1993. 
283. Kirekesztők - Befogadók: Kígyótojás vagy kakukktojás?: A normális - mint kivételes 
jelenség / Balog Iván. - p. 256-262. 
Ism.: [1.] Kirekesztők: Antiszemita írások 1881-1992 / vál. és a bevezetőt írta Karsai 
László. - Bp.: Aura, 1992. 
Jegyzetek: p. 260. 
[2.] Befogadók: írások az antiszemitizmus ellen 1882-1993 / vál. és a bevezetőt írta 
Karsai László. - Bp.: Aura, 1993. 
284. Véres história / Vinczc András. - p. 263-264. 
Ism.: Thc History and Sociology of Genocidc / Frank Chalk, Kürt Jonassohn. -
Ncwhavcn; London: Yalc University Press, 1990. 
1993. 4 . (Szerkesztette: Deák Ágnes és Tomka Béla) 
Tanulmányok 
285. A történelmi megismerés alapjai / Szécsi Gábor. - p. 5-26. 
Jegyzetek: p. 24-25. 
Német ny. rezümé: p. 26. 
Angol ny. rezümé: p. 26. 
286. A Jagelló-kori rendiség kutatása a két világháború között / Sebők Ferenc. - p. 27-43 . 
Jegyzetek: p. 39^41. 
Német ny. rezümé: p. 42, 
Angol ny. rezümé: p. 42-43. 
287. Kísérlet a magyar nyelvű diplomatika megteremtésére (Horvát István és Schwartncr 
Márton) / Soós István. - p. 44—91. 
Jegyzetek: p. 76-88. 
Német ny. rezümé: p. 88-89. 
Angol ny. rezümé: p, 90-91. 
A tanulmány egy Horvát István életművéről készülő monográfia része. 
288. A totalitarizmusclmélctcktől az „új társadalomtörténct'Mg: Változó hangsúlyok 
a Harmadik Birodalom értelmezésében / Tomka Béla. - p. 92-112. 
Jegyzetek: p. 107-110. 
Német ny. rezümé: p. 111. 
Angol ny. rezümé: p. 112. 
Műhely 
289. Változások a magyar város- cs településrendszerben 1784 és 1910 között: Egy adatbázis 
első tanulságai / Czoch Gábor, Szabó Gábor, Zsinka László. - p. 113-133. 
Jegyzetek: p. 125-126. 
Függelék: p. 127-133. 
Elmélet és módszer 
290. Feminizmus és történetírás: Beszélgetés Susan Arpaddal: [Szeged, 1993. január] / 
az interjút készítette Molnár Edit Katalin. - p. 134-138. 
291. A nemek társadalmi viszonyai: A nők történelmének módszertani jelentősége / Joan 
Kclly-Gadol; ford. Molnár Edit Katalin. - p. 139-153. 
Jegyzetek: p. 150-153. 
A cikk eredetileg a Signs: Journal of Womcn in Culturc and Society vol. 1, no. 4-ben 
jelent meg 1976-ban. A fordítás a Sandra Harding, szerk.: Fcminism and Mcthod 
(Bloomington: Indiana University Press, 1987.) című kötet (15-28. old.) alapján készült. 
292. Episztcmológiai kérdések / Sandra Harding; ford. Molnár Edit Katalin. - p. 154—164. 
Jegyzetek: p. 163-164. 
Kitekintés 
293. AETAS-körkérdés: a magyar történetírás szerkezetéről és intézményrendszeréről / 
az AETAS Szerkesztősége. - p. 165-212. 
294. Történetírás Nagy-Britanniában: Beszélgetés R. J. W. Evansszcl, az English Historical 
Review társszcrkcsztőjévcl: [Oxford, 1992. július 9.] / a beszélgetést készítette Deák 
Ágnes. - p. 213-217. 
295. Felfedezés vagy holocaust?: Megjegyzések Amerika felfedezésének 500. évfordulójáról / 
Andcrlc Ádám. - p. 218-222. 
Jegyzetek: p. 221-222. 
Figyelő 
296. Női hang / L. Bozai Zsuzsanna. - p. 223-226. 
Ism.: Histoirc des Fcmmes cn Occidcnt / Sous la dircction George Duby et Michcllc 
Pcrrot 
3., XVIc-XVIIc sicclcs / Sous la dircction Natalic Zemon Davis ct Arlcttc Fargc. - Paris: 
Plon, 1991. 
297. Idő nclkül és időben / Nagy Edit. - p. 227-231. 
Ism.: Időben élni: Történeti-szociológiai tanulmányok / vál. Gcllcrinc Lázár Márta. - Bp.: 
Akad. K., 1990. - (Hermész Könyvek) 
298. Továbbra sincs alapmű / Gángó Gábor. - p. 232-235. 
Ism.: Magyar liberalizmus / vál. Tőkéczki László. - Bp.: Századvég, 1993. - 560 p. 
299. Holocaust Romániában és Szlovákiában / Karsai László. - p. 236-242. 
Icgyzctck: p. 242. 
Ism.: [1.] A szlovákiai zsidók üldözése 1939-1945 / Sas Andor; a szöveget gondozta és 
szerk. Csanda Gábor. - Pozsony: Kalligram, 1993. - 255 p. 
[2.] Holocaust Romániában 1940-1944 / Matatias Carp; ford. Takács Ferenc. -
H.n.: Primőr, 1993. - 289 p. 
300. A történész életei / Szász Géza. - p. 243-245. 
Jegyzetek: p. 245. 
Ism.: Histoircs d 'un historicn: Kantorowicz / Alain Bourcau. - Paris: Gallimard, 1990. -
(L 'Un ct l'Autrc) 
1994. 1. (Szerkesztette: Koszta László) 
Tanulmányok 
301. „Cum capsa... cum baeillo": Középkori magyar zarándokok / Csukovits Enikő. - p. 5 -27 . 
Jegyzetek: p. 20-25. 
Német ny. rezümé: p. 25-26. 
Angol ny. rezümé: p. 26-27. 
A cím idézet Janus Pannonius Galeotti peregrinationem irridet című verséből. 
302. Szent László uralmának vitás kérdései a legendában és krónikában / Gcrics József. -
p. 28 -35 . 
Jegyzetek: p. 33-34. 
Német ny. rezümé: p. 34. 
Angol ny. rezümé: p. 35. 
303. Közös motívumok a 12-13. századi magyarországi és hispániai historiográfiában / 
Veszprémy László. - p. 36—48. 
Jegyzetek: p. 43-46. 
Német ny. rezümé: p. 47. 
Angol ny. rezümé: p. 47-48. 
304. Esetleges spanyol (Lcón-aragóniai), valamint nyugati behatás III. András diétáinak 
összetételében / Kosztolnyik Zoltán. - p. 49-57. 
Jegyzetek: p. 54-55. 
Német ny. rezümé: p. 56. 
Angol ny. rezümé: p. 57. 
305. Jób esztergomi érsek kapcsolata III. Béla királlyal és szerepe a magyar egyházi 
művelődésben / Györffy György. - p. 58-63. 
Felhasznált irod.: p. 61. 
Német ny. rezümé: p. 61-62. 
Angol ny. rezümé: p. 62-63 . 
306. Egy francia származású főpap Magyarországon: Bertalan pécsi püspök: (1219-1251) / 
Koszta László. - p. 64—88. 
Jegyzetek: p. 81-86. 
Német ny. rezümé: p. 87. 
Angol ny. rezümé: p. 88. 
307. Egy lengyel származású főpap a 14. századi Magyarországon: Bolcszló esztergomi érsek: 
(1321-1328) / Stanisfaw Sroka. - p. 89-101. 
Jegyzetek: p. 95-99. 
Német ny. rezümé: p. 99-100. 
Angol ny. rezümé: p. 100-101. 
308. Szálkái László esztergomi érsek politikai szereplése / Kubinyi András. - p. 102-119. 
Jegyzetek: p. 112-117. 
Német ny. rezümé: p. 117-118. 
Angol ny. rezümé: p. 118-119. 
309. Az első Habsburg a magyar trónon: Albert király 1438-1439 / Mályusz Elemér; 
[a Mályusz Elemér hagyatékában lévő kéziratot Soós István rendezte sajtó alá]. -
p. 120-150. 
Jegyzetek: p. 143-147. 
Német ny. rezümé: p. 147-149. 
Angol ny. rezümé: p. 149-150. 
Forrásközlés 
310. Az 1327. évi nagyszombati királytalálkozó szcrződéslcvclc / Almási Tibor, Kőfalvi Tamás, 
- p . 151-157. 
Határainkon túl 
311. Bemutatjuk Jcrzy Kloczowski lengyel egyháztörtenészt. - p. 158-159. 
312. Jcrzy Kloczowski munkásságának válogatott bibliográfiája. - p. 159-165. 
313. A civilizáció fejlődése Közép- és Kelet-Európában a XIV. és XV. században / Jcrzy 
Kloczowski; ford. Újfalusi Németh Jenő. - p. 166-186. 
Jegyzetek: p. 184-186. 
A tanulmány eredeti, francia nyelvű megjelenési helye: Quacstioncs medii aevi, 1. (1977) 
111-138. 
Vita 
314. Ki volt Károly Róbert első felesége? / Stanislaw Sroka. - p. 187-193. 
Jegyzetek: p. 191-193. 
315. Orosz hercegnő volt-e Károly Róbert első felesége? / Kristó Gyula. - p. 194—199. 
Jegyzetek: p. 198-199. 
Kitekintés 
316. „Az empíriának és az intuíciónak találkoznia kell": [Beszélgetés Gyimcsi Sándorral] /az 
interjút készítette Rácz Lajos. - p. 200-207. 
317. Erdélyi közgyűjtemények címtárából / Zcpcczancr Jenő. - p. 208-215. 
Az összeállítás a Teleki László Alapítvány Könyvtárának „Közép-Európa kisebbségi 
intézményrendszere" c. kutatási programja keretében készült. 
318. XVIII. nemzetközi történész kongresszus: Montréal 1995. augusztus 27. - szeptember 3. 
- p. 216. 
Figyelő 
319. A templomos rend tündöklése és bukása / Szász Géza. - p. 217-221. 
Ism.: Vic ct mort dc l 'ordrc du Tcmplc 1118-1314 / Alain Dcmurgcr. - Paris: Scuil, 
1989. - (Points Histoirc) 
320. Szent a családban / Bcrcnd Nóra. - p. 222-224. 
Ism.: Un santo in tamiglia: Vocazionc rcligiosa c resistenze sociali ncll'agiografia latina 
mcdicvalc / Alcssandro Barbcro. - Torino: Roscnbcrg and Scllicr, 1991. 
321. A Piasztok és az Árpádok dinasztikus kapcsolatai / Stanislaw Sroka. - p. 225-227. 
Jegyzetek: p. 227. 
Ism.: Rodowód picrwszych Piastów / Kazimierz Jasiiíski. - Warszawa; Wroclaw, 1993. -
298 p. + gcncal.táblák 
322. Elődcink története az Árpád-kor végéig / Nógrády Árpád. - p. 228-231. 
Ism.: A Kárpát-mcdcncc és a magyarság régmúltja (1301-ig) / Kristó Gyula. - Szeged, 
1993. - 299 p. - (Szegedi Középkortörténcti Könyvtár, 3.) 
323. Szent László a középkori magyar falképeken / Prokopp Mária. - p. 232-233. 
Ism.: A Szent László-legenda középkori falképei / László Gyula. - Bp., 1993. - (Tájak -
Korok - Múzeumok Könyvtára, 4.) 
324. „Csillagok közt fényességes csillag" / Prokopp Mária. - p. 234—235. 
Ism.: Szent László király / Szőke Gyula. - Bp., 1993. - A Szent László Alapítvány 
kiadása. 
325. Fügcdi Erik életművéről, posztumusz könyve kapcsán / Jakó Zsigmond. - p. 236-243. 
Ism.: Az Elcfánthyak / Fügcdi Erik. - Bp.: Magvető, 1992. - (Mikrotörténclcm) 
326. Erdélyi parasztfelkelés / Török János. - p. 244—246. 
Ism.: Az 1437-1438. évi erdélyi parasztfelkelés forrásai / előszóval és jegyzetekkel 
közzéteszi Dcmény Lajos; a latin okleveleket ford. Bodor András, Köllő Károly, Szabó 
György. - Bukarest: Kritcrion, 1991. 
327. Az újjászervezett Erdélyi Múzeum Egyesület és kiadványai / Monok István. - p. 247-249. 
Ism.: Erdélyi Múzeum kötetei. - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület 
53. köt. - 1991. 
54. köt. - 1992. 
Melléklet 
328. Pótlások a Magyarországi Középkori Latinság Szótárához = Supplcmcntum ad Lcxicon 
Latinitatis Mcdii Acvi Hungariac voll. I-IY: (2. közlemény): [A-H] / Szovák Kornél. -
p. 250-279 . 
Előzni.: 1. közlemény: [A] = 1993. 1. [ sz . ] . -p . 187-210. Ld.: 254. 
1994. 2. (Szerkesztette: Pclyach István) 
Tanulmányok 
329. Nemzeti törekvések és dinasztikus vcllcitások az Osztrák-Magyar Monarchia 
külpolitikájában a 19. század utolsó harmadában / Diószegi István. - p. 5-42. 
Jegyzetek: p. 34—41. 
Német ny. rezümé: p. 41-42. 
Angol ny. rezümé: p. 42. 
330. Lajos Fülöp, a Polgárkirály / Vadász Sándor. - p. 43-74. 
Jegyzetek: p. 70-72. 
Német ny. rezümé: p. 72-73. 
Angol ny. rezümé: p. 73-74. 
331. XVI. Lajos és Franciaország / Kövér Lajos. - p. 75-101. 
Jegyzetek: p. 95-99. 
Német ny. rezümé: p. 99-100. 
Angol ny. rezümé: p. 101. 
332. Egy elfelejtett házasságkötési szándék a spanyol Bourbonok és a Romanovok között 
a 18. század elején / Kovács Marian. - p. 102-120. 
Jegyzetek: p. 115-119. 
Nemet ny. rezümé: p. 119. 
Angol ny. rezümé: p. 120. 
Műhely 
333. A svéd dinasztizmus: (1523-1721) / Kenyeres Zsolt. - p. 121-133. 
Jegyzetek: p. 131. 
Függelék: II. Gusztáv Adolf búcsúbeszéde a rendekhez 1630. május 30-án p. 132-133. 
Kitekintés 
334. A román romantika és folklórszcmlélctc: (Elemzések és megközelítések) / Miskolczv 
Ambrus. - p. 134-169. 
Jegyzetek: p. 163-169. 
A tanulmány a Miori(a című román népballada „életrajzát" és értelmezéseit bemutató 
nagyobb - Amikor a mítosz születik ... (Egy román népballada útja Sovcjától Párizsig 
és vissza) című - munka része. 
Múltidéző 
335. Egy dinasztia szolgálatában? / Diószegi István. - p. 170-171. 
Ottó von Bismarckról. 
336. A hármasszövetség / Ottó von Bismarck; ford. Pingiczcr Klára. - p. 172-193. 
A fordítás Ottó von Bismarck: Gcdankcn und Erinncrungcn (Safari-Verlag, 1942.) című 
visszaemlékezéseinek 266-294. oldalai alapján készült. 
Határainkon túl 
337. A történelem a múlt életének a megértése: Beszélgetés Vermes Gáborral: [Szeged, 1993. 
július 16.] / az interjút készítette Deák Ágnes. - p. 194—202. 
338. A délszláv törekvések és a magyar nacionalizmus az Osztrák-Magyar Monarchiában / 
Vermes Gábor; ford. Duró Gábor. - p. 203-220. 
Jegyzetek: p. 218-220. 
339. Vermes Gábor műveinek válogatott bibliográfiája. - p. 221-222. 
Figyelő 
340. A még mindig hiányzó monográfia / Deák Ágnes. - p. 223-228. 
Ism.: Deák Ferenc / Király Béla. - Bp.: Akad. K., 1993. 
341. Portrék, hazai tájban / Gángó Gábor. - p. 229-231. 
Ism.: Sic Itur ad Astra. - 1992. 1-3. sz.; Történészportrék / vál., előszó, jegyz., bibliogr. 
Vörös Boldizsár 
342. Gondolatok Deák István „Volt egyszer egy tisztikar 1848-1918" című könyvének 
olvasása közben / Bcnczc László. - p. 232-241. 
Ism.: Volt egyszer egy tisztikar 1848-1918 / Deák István. - Bp.: Gondolat, 1993. 
343. Kalkhasztól Szimonidcsz Lajosig / Zakar Péter. - p, 242-247. 
Ism.: A magyar tábori lelkészet története / Borovi József. - Bp.: Zrínyi K., 1992. 
344. Parasztszcrelcm az újkorban / Gálffy László. - p. 248-250. 
Ism.: Les amours paysannes / Jcan-Louis Flandrin. - Paris: Gallimard, 1993. 
345. Az Alapító Atvák (Uj)világa / Magyarovics Tamás. - p. 251-257. 
Ism.: Köztársaság az Újvilágban / Urbán Aladár. - Bp.: Nemzeti Tankvk., 1994. 
1994. 3. (Szerkesztette: Tomka Béla) 
Tanulmányok 
346. Az antropometrikus történetírás jelentőségéről / John Komlos. - p. 5-16. 
Jegyzetek: p. 12-15. 
Német ny. rezümé: p. 15. 
Angol ny. rezümé: p. 16. 
347. Clustcr-analízis a földbirtokszerkezet vizsgálatában: Porosz és magyar példák a 19. század 
végéről / Scott M. Eddic. - p. 17-36. 
Jegyzetek: p. 32-34. 
Német ny. rezümé: p. 35. 
Angol ny. rezümé: p. 35-36. 
348. A szegényügy „szerves" fejlődése vagy radikális szociális reform?: Kommunális 
közjótékonyság Budapesten és Becsben: (1873-1914) / Gcrhard Mclinz, Susan 
Zimmcrmann. - p. 37-56. 
Jegyzetek: p. 50-55. 
Német ny. rezümé: p. 55-56. 
Angol ny. rezümé: p. 56. 
A tanulmány a Wiener Gcschichtsblattcr 1992. 2. számában megjelent cikk magyar 
változata. 
349. Ottó Baucr külpolitikája és a Magyar Tanácsköztársaság / John C. Swanson. - p. 57-70. 
Jegyzetek: p. 66-68. 
Német ny. rezümé: p. 68-69. 
Angol ny. rezümé: p. 69-70. 
Határainkon túl 
350. „A gazdaságtörténészek véleménye ugyanolyan fontos a jelenlegi helyzet megértéséhez, 
mint a közgazdászoké": Actas-bcszélgctés Dávid F. Good-dal: [Minncapolis, 1993. 
június] /az interjút készítette és ford. Tomka Béla. - p. 71-79. 
351. Gazdasági átalakulás Közép- és Kelet-Európában: Történelmi kitekintés / Dávid F. Good. 
- p. 80-92. 
Jegyzetek: p. 89-92. 
352. Dávid F. Good bibliográfiája. - p. 93-94. 
Műhely 
353. Magyarországi polgárosodás: Tallózás az 1988-1992 közötti történeti irodalomban / 
Halmos Károly. - p. 95-130. 
Jegyzetek: p. 124-129. 
Felhasznált irod.: p. 129-130. 
Bibliogr.: A polgárról, polgáriról és a polgárosodásról szóló irodalom: 1988-1992 / 
összeáll. Halmos Károly. - p. 131-154. 
Mutatók: p. 147-154. 
Figyelő 
354. A történelem, mint veszélyeztetett faj?: Viták a posztmodern történetírásról / Deák 
Ágnes. - p. 155-161. 
Ism.: [1.] History and Thcory. - 1989-1990. 
[2.] Past and Prcsent. - 1991-1992. 
355. A Bibó-élctmű időszerűsége és feldolgozásának nehézségei / Berkes Tímea. - p. 162-166. 
A tartalomjegyzékben a cím: Bibó aktualitása. 
Ism.: A hatalom humanizálása: Tanulmányok Bibó István életművéről / szerk. Dénes Iván 
Zoltán. - Pécs: Tanulmány, 1993. 
356. Holocaust Franciaországban / Karsai László. - p. 167-171. 
Ism.: Pcrsécutions ct sauvetages. Juifs et Fran^ais sous l'Occupation ct sous Vichy = 
(Üldöztetések és mentések. Zsidók és franciák a megszállás és Vichy idején) / Ashcr 
Cohcn; préface dc Rcné Rémond. - Paris: Les Editions du Ccrf, 1993. 
357. Homokszemek / Soós Gábor. - p. 172-177. 
Ism.: A kovakőtől a szilíciumig: A tömegkommunikációs eszköz története / Giovanni 
Giovannini. - Bp.: Püski, 1990. 
358. Eszmetörténet a periférián / Miskolczy Ambrus. - p. 178-181. 
Ism.: Román eszmetörténet: 1866-1945 / vál. és az utószót írta Pászka Imre. - Bp.: 
Actas - Századvég, 1994. 
1994 . 4. (Szerkesztette: Vajda Zoltán) 
Tannlmányok 
359. Katonai forradalom a 14. századi Angliában / Andrew Ayton; ford. Vajda Zoltán. -
p. 5-26. 
Jegyzetek: p. 21-24 . 
Német ny. rezümé: p. 25. 
Angol ny. rezümé: p. 26. 
360. VII. Henrik és a londoni lobbyk / Vclich Andrea. - p. 27-52 . 
Jegyzetek: p. 47-51 . 
Német ny. rezümé: p. 51-52. 
Angol ny. rezümé: p. 52. 
361. Politikai játékszabályok Angliában a 18. század közepén / Borús György. - p. 53-71 . 
Jegyzetek: p. 67-70 . 
Nemet ny. rezümé: p. 71. 
Angol ny. rezümé: p. 71. 
362. A reformmozgalom irányzatai a brit parlamentben az 1780-as évek elején / Tandori 
Mária. - p. 72-106. 
Jegyzetek: p. 99-105. 
Német ny. rezümé: p. 105. 
Angol ny. rezümé: p. 106. 
363. Turgot politikai pályája / Kövér Lajos. - p. 107-132. 
Függelék: p. 121-125. 
Jegyzetek: p. 126-130. 
Német ny. rezümé: p. 131. 
Angol ny. rezümé: p. 132. 
Foirásközlés 
364. Egy reformer a 18. századi Franciaországból: Részletek Turgot és a champagne-i 
intendáns levelezéséből / közzéteszi Szász Géza. - p. 133-159. 
Jegyzetek: p. 157-159. 
Határainkon ttíl 
365. Beszélgetés a 18. századról Jcan Bércngcr professzorral: [Párizs, 1993. november 24.] / 
az interjút készítette Tóth Ferenc. - p. 160-164. 
366. Jcan Bércngcr műveinek válogatott bibliográfiája. - p. 165. 
367. A francia külpolitikai stratégia főbb vonulatai a 18. században / Jcan Bércngcr; ford. Cs. 
Tóth Annamária. - p. 166-178. 
A tanulmány a La Francc dans lc monde au XVIII1' sicclc / Jcan Bércngcr, Jcan Mcycr. -
(Rcgards sur l'histoire moderné / cd. André Corvisicr) első fejezetének magyar fordítása. 
Figyelő 
368. Brit nemzet a 18. században? / Bárány Attila. - p. 179-185. 
Ism.: Britons: Forging thc Nation 1707-1837 / Linda Collcy. - New Havcn; London: 
Yalc University Press, 1992. - 429 p. 
369. A huszárok és Franciaország / Tóth Ferenc. - p. 186-188. 
Jegyzetek: p. 188. 
Ism.: Les Hussards et la Francc / André Corvisicr. - Bruxcllcs: Muséc dei rArméc-
Editions Complcxe, 1993. - 253 p. 
370. Szokásaiban lázad az angol? / Csontos Szabolcs. - p. 189-195. 
Jegyzetek: p. 195. 
Ism.: Customs in Common / Edward Palmcr Thompson. - London: Mcrlin Press, 1991. 
- 547 p. 
1995. 1 - 2 . (Szerkesztette: Lelc József) 
Tanulmányok 
371. Vázlat egy ellenségkép történetéről I.: A tatárok emlékezete Erdélyben, 1241-1621 / 
B. Szabó János. - p. 5-23. 
Jegyzetek: p. 16-21. 
Német ny. rezümé: p. 21-22 . 
Angol ny. rezümé: p. 23. 
372. Báthory Zsigmond ünnepi arcmása: A fejedelem és a ceremóniák / Erdősi Péter. -
p. 24-67. 
Jegyzetek: p. 53-65. 
Német ny. rezümé: p. 65-66. 
Angol ny. rezümé: p. 67. 
373. A korabeli propaganda es II. Rákóczi György megítélésé / Lukács Zs. Tibor. - p. 68-94. 
Jegyzetek: p. 85-92. 
Nemet ny. rezümé: p. 93. 
Angol ny. rezümé: p. 94. 
374. A 17. századi közvélcményformálás és propaganda Érsekújvár 1663-as ostromának 
tükrében / G. Etényi Nóra. - p. 95-139. 
Jegyzetek: p. 127-137. 
Német ny. rezümé: p. 137-138. 
Angol ny. rezümé: p. 138-139. 
375. A Thököly-felkelés visszhangja a Német-római Birodalom területen / Csapodi Zoltán. -
p. 140-170. 
Jegyzetek: p. 162-168. 
Német ny. rezümé: p. 169. 
Angol ny. rezümé: p. 169-170. 
Műhely 
376. Propaganda és közvélemény kutathatósága a történettudományban / Lukács Zs, Tibor. -
p. 171-178. 
Jegyzetek: p. 176-178. 
377. A női munka a középkori gazdaságban / Szende Katalin. - p. 179-193. 
Jegyzetek: p. 189-193. 
Forrásközlés 
378. Előszó Michacl Joscph Quin útleírásához / Kádár Judit. - p. 194-195. 
A Stcam Voyagc Down the Danublc (Bcntlcy, 1835) első kötete 116-154., 163-164. 
oldalainak fordítása. 
Gőzhajózás a Dunán: (Találkozás Széchenyi Istvánnal) / Michacl Joscph Quin; [ford. 
Kádár Judit], - p. 196-208. 
Jegyzetek: p. 206-208. 
Elmélet és módszer 
379. Előszó John Dunn tanulmányához / Horkay Höchcr Ferenc. - p. 209. 
A politikaelmélet története / John Dunn; ford. Gál Fcrcnc. - p. 210-232. 
Felhasznált irod.: p. 229-232. 
Határainkon túl 
380. A székely történet kutatása nem jelent elkülönülést: Beszélgetés Imrch Istvánnal / 
a beszélgetést készítette Gaál György. - p. 233-239. 
381. Imrch István válogatott bibliográfiája. - p. 240-242. 
382. Alsó-Fehér megyei falusbírák számadásai: 1796-1806 / Imrch István. - p. 243-262. 
Jegyzetek: p. 261-262. 
Figyelő 
383. A Korai magyar történeti lexikonról I. / Vízkclcty András. - p. 263-266. 
Ism.: Korai magvar történeti lexikon: (9-14. század) / főszerk. Kristó Gyula. - Bp.: 
Akad. K., 1994. - 753 p., 19 térkép 
384. A Korai magyar történeti lexikonról II. / Bak lános. - p. 267-269. 
Ism.: Korai magyar történeti lexikon: (9-14. század) / főszerk. Kristó Gyula. - Bp.: 
Akad. K., 1994. - 753 p., 19 térkép 
385. A pusztítás művészei / Tóth Sándor László. - p, 270-273. 
Ism.: A Krimi Kánság a tizenöt éves habomban / Ivanics Mária. - Bp.: Akad., 1994. -
235 p. - (Körösi Csorna Kiskönyvtár, 22.) 
386. Pcnnsylvániából Márianosztrára / Gángó Gábor. - p. 274-276. 
Ism.: A magyar polgári börtönügy kezdetei / Mczey Barna. - Osiris Századvég, 1995. -
230 p. - (Jogtörténet / sorozatszerk. Zlinszky jános); (Jogtörténeti értekezések / 
sorozatszerk. Mczey Barna) 
387. Elmulasztott lehetőségek / Hudi József. - p. 277-279. 
Ism.: Telepítések Magyarországon 1945-1948 között: A németek kitelepítése, a belső 
népmozgások és a szlovák-magyar lakosságcsere összefüggései / Tóth Ágnes. -
Kecskemét, 1993. - 204 p. 
388. Abszurditások kora / Valuch Tibor. - p. 280-284. 
Ism.: Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon 1945-1956 / Erdmann Gyula. -
Békéscsaba: Tcvan, 1992. - 324 p. 
389. Szentek és bűnösök / Sulyok Hedvig. - p. 285-288. 
Ism.: Santi e Pcccatori: Confcssioni e supplichc dai Rcgistri dclla Pcnitcnzicria 
dclI'Archivio Scgrcto Vaticano 1451-1586 / Filippo Tamburini. - Milano: Istituto di 
Propaganda Libraria, 1995, - 377, 1 p. 
390. Az ambíció módszere? / Tandori Mária. - p. 289-292. 
Ism.: A System of Ambition?: British Forcign Policy 1660-1793 / Jcrcmy Black. -
London: Longman, 1991. - 279 p. 
391. Francia uralomtörténct / Bódy Zsombor. - p. 293-299. 
Ism.: Histoirc socialc de la Francé au XIXcsiecle / Christophc Charle. - Paris: Scuil, 
1992. - 401 p. - (Collcction points Séric histoirc) 
Jegyzetek: p. 298-299. 
392. Mi a történclcmclmélct? / Tóth Árpád. - p. 300-309. 
Jegyzetek: p. 308-309. 
Ism.: Mi a történelem? / E[dward] H[allctt] Carr. - Bp.: Századvég, 1993. - (Századvég 
Könyvtár Történelem) 
1995. 3. (Szerkesztette: Koszta László és Tóth Szcrgcj) 
Tanulmányok 
393. „Támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol": 
Történclembölcsclcti elképzelések a 15-17. századi Oroszországban / Filippov Szcrgcj. -
p. 5-31. 
Jegyzetek: p. 22-29. 
Német ny. rezümé: p. 29-30. 
Angol ny. rezümé: p. 30-31. 
394. A Korona elleni lázadóktól a fideli nostri Bulgariig: Az ortodox balkáni népekről alkotott 
kép Kelet-Közép-Európában: (1354-1572) / Kiril Pctkov; ford. Molnár Edit Katalin. -
p. 32-50. 
Jegyzetek: p. 43-52. 
Német ny. rezümé: p. 51. 
Angol ny. rezümé: p. 51-52. 
395. Magyar-orosz politikai kapcsolatok a 12. században: (1118-1199) / F. Font Márta. -
p. 53-75. 
Jegyzetek: p. 67-73. 
Német ny. rezümé: p. 74. 
Angol ny. rezümé: p. 74—75. 
396. A Szuzdali Fejedelemség külpolitikája a 12. század 30-50-cs éveiben / Makai János. -
p. 76-95. 
Jegyzetek: p. 90-93. 
Német ny. rezümé: p. 94. 
Angol ny. rezümé: p. 94—95. 
397. A „porosz" népnév tartalmi változásai a középkorban / Pósán László. - p. 96-108. 
Jegyzetek: p. 104-107. 
Német ny. rezümé: p. 108. 
Angol ny. rezümé: p. 108. 
398. Kis (II.) Károly latin vitézeiről / Sulyok Hedvig. - p. 109-113. 
Jegyzetek: p. 111-112. 
Német ny. rezümé: p. 112-113. 
Angol ny. rezümé: p. 113. 
399. Adelhaid, az állítólagos lengyel hercegnő a magyar trónon / Ryszard Grzcsik. -
p. 114-126. 
Jegyzetek: p. 120-124. 
Német ny. rezümé: p. 125. 
Angol ny. rezümé: p. 125-126. 
Forrásközlés 
400. Levél a rossz napokról és órákról / Filofej szerzetes; ford. Sisák Gábor; a jegyzeteket 
összeáll. Filippov Szcrgcj, Sisák Gábor. - p. 127-136. 
Jegyzetek: p. 131-136. 
Határainkon túl 
401. Elzártság és modernség: Interjú Aron Jakovlevics Gurcviccscl / a beszélgetést készítette 
Anna Sicrpowska. - p. 137-144. 
402. Boszorkányok a faluban és a vádlottak padján: A mágia értelmezésének népi és 
intellektuális hagyományai / A[ron] J[akovlcvics] Gurevics; ford. Bagi Ibolya. -
p. 145-171. 
Jegyzetek: p. 167-171. 
A fordítás a Vcgyma v gyerevnye i pred szudom (narodnaja i ucsonaja tragyicii v 
ponyimanyii magii) = Jaziki Kulturi i problcmi pcrcvodimosztyi. - p. 12—46. - Moszkva, 
1987. kiadás alapján készült 
Figyelő 
403. A középkorvégi Magyarországról / Havas László. - p. 172-173. 
Ism.: Kortörténeti feljegyzések: (Magyarország) / Ludovicus Tubcro; ford. és kiad. 
Blazovich László, Sz. Galántai Erzsébet. - Szeged, 1994. - (Szegedi Középkortörténcti 
Könyvtár, 4.) 
404. A lengyel katolicizmus megértéséhez / Kurecskó Mihály. - p. 174-176. 
Ism.: A katolikus egyház Lengyelországban / Jcrzy Kfoczowski, Lídia Müllcrowa, 
Jan Skarbck. - Bp.: a Magyar Katolikus Püspöki Kar Egyháztörténeti Bizottsága, 1994. 
405. Eretnekség és írásbeliség kapcsolata: definíció és akcidcnciák / Scláf Levente. -
p .177-185. 
Ism.: Hcrcsy and Litcracy / ed. Pctcr Billcr, Annc Hudson. - Cambridge: Cambridge 
University Press, 1994. 
406. Európa keleti fele a középkor alkonyán / Ryszard Grzcsik. - p. 186-191. 
Ism.: Európa slowianska w XIV-XV wicku / Jcrzy Kfoczowski. - Warszawa: Panstwowy 
Instytut Wydawniczy, 1984. 
1995. 4. (Szerkesztette: Deák Ágnes) 
Tanulmányok 
407. Magyarország a Habsburg-monarchiában 1840 cs 1867 között: A politika és a másokról 
alkotott kép / Robeit J. W. Evans; ford. Farkas Csamangó Gyöngyi. - p. 5-26. 
Jegyzetek: p. 19-25. 
Német ny. rezümé: p. 25-26. 
Angol ny. rezümé: p. 26. 
A cikk angol nyelven az Etudcs Danubiennes, vol II. (1986) 18-39. oldalán jelent meg. 
408. Társadalmi ellenállási stratégiák Magyarországon az abszolutista kormányzat ellen 
1851-1852-bcn / Deák Ágnes. - p. 27-59. 
Függelék: p. 52-54. 
Jegyzetek: p, 54—57. 
Német ny. rezümé: p. 58. 
Angol ny. rezümé: p. 58-59. 
409. Ciszlajtániai tisztviselők a neoabszolutizmus-kori Magyarországon / Benedek Gábor. -
p. 60-70. 
Függelék: p. 67. 
Jegyzetek: p. 67-69. 
Német ny. rezümé: p. 69. 
Angol ny. rezümé: p. 69-70. 
A dolgozat a Hajnal István Kör 1993. évi debreceni konferenciáján elhangzott előadás 
bővített változata. 
Múltidéző 
410. Linda Whitc és Gál Polixéna: Egy barátság: 1857-63 / Róbert J. W. Evans. - p. 71-100. 
Jegyzetek: p. 94-100. 
411. „Bukott eszmék": Zichy Antal naplótöredéke 1862-ből / Tóth Andrea. - p. 101-107. 
Jegyzetek: p. 107. 
412. Naplótöredék 1862-ből / Zichy Antal; közzéteszi Tóth Andrea. - p. 108-130. 
Jegyzetek: p. 126-130. 
Elmélet és módszer 
413. Paradigmaváltás a francia társadalomtörténet-írásban / Bódy Zsombor, Czoch Gábor, 
Sonkoly Gábor. - p. 131-141. 
Jegyzetek: p. 140-141. 
414. Építészet, földrajz, történelem: A lépték használatai / Bemard Lcpctit; ford. Czoch 
G á b o r . - p . 142-158. 
Jegyzetek: p. 156-157. 
Bcrnard Lcpctit rövid életrajza a 158. oldalon. 
Kitekintés 
415. Az emberiségnek szembe kell néznie saját cmbcrtclenségévcl: Beszélgetés Deák Istvánnal / 
a beszélgetést készítette Deák Ágnes. - p. 159-164. 
416. Deák István válogatott bibliográfiája. - p. 165-168. 
Figyelő 
417. „Angliáért és Szent Györgyért!" / Bárány Attila. - p. 169-176. 
Jegyzetek: p. 176. 
Ism.: Knights and Warhorses: Military Service and the English Aristocracy under Edward 
III. - Boydcll Press Woodbridgc, 1994. 
418. Deák Fcrenc ügyészi iratai: 1824-1831 / Balogh Elemér. - p. 177-178. 
Ism.: Deák Ferenc ügyészi iratai: 1824-1831 / s. a. rend, Molnár András. - Zalaegerszeg: 
Zala megyei Levéltár, 1995. 
419. Román zsebkönyv, magyaroknak / Tóth Sándor. - p. 179-183. 
Ism.: Eszmék és téveszmék: Kritikai esszék a román múlt és jelen vitás kérdéseit tárgyaló 
könyvekről. - Bp.: Disputa-Bcrcményi Kvk.: ELTE BTK Román Filológiai Tanszék, 
1994. 
420. A modern várostörténet-írás dilemmái / Soós Gábor. - p. 184—191. 
Ism.: A modern város töiténcti dilemmái / szerk. Gyáni Gábor. - Debrecen: Csokonai, 
1995. - (Csokonai História Könyvek) 
A mutatók használatához 
A mutatókban szereplő számok a tartalomjegyzék sorszámozott tanulmányira, recen-
zióira és egyéb írásaira utalnak. A személynévmutatóban a különböző betűtípusú té-
telszámok a személynek az adott cikkben betöltött szerepét jelzik. A normál betűtípus 
szerzőt (esetleg más közreműködőt) jelöl. A kurzív számokkal jelzett személyek az 
adott cikkben más művek szerzőiként szerepelnek. Az aláhúzott számok a cikkben 
említett személyeket mutatják, míg a duplán aláhúzott számok arra utalnak, hogy az 
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Bolcszláv, I., Vitéz (Piast), 1. k. (992-1025) 
399 
Bolcszláv, III., Fcrdcszájú (Piast), 1. hg. 
(1102-1138) 395.397 
Bolcszláv, IV., Göndörhajú (Piast), 1. hg. 
(1146-1173) 395, 396. 397 
Bolcszló, esztergomi érsek 307 
Bolgár Elek H 8 
Bolintincanu, Dimitric 192, 334 
Bolla Ilona 128, 293 
Bolliac, Cczar 192, 193, 334 
Bólya Lajos 120 
Bolyai Farkas 277/10 
Bolyai János 277/10 
Bombcllcs, Hcinrich, gr. 342 
Bóna István 137 
Bonacina, Mardnus 211 
Bonaventura da Genova 211 
Bonchidai Márton 68 
Bonfini, Antonio 36, 251, 276,371, 394 
Bonifác, VIII. (Bcncdctto Cactani), pápa 
(1294-1303) 122 
Bónis György 5,243, 251,275, 223,418 
Bónis Sámuel 196 
Bonnassie, Pierrc 132 
Bonnc, Jcan-Claudc 182 
Bonncfon, Paul 166 
Bonnct, Jcan Claudc 132 
Boorstin, Dániel J. 345 
Borbándi Gyula 72, 73, 74,122 
Bori Imre 371 
Borisz, I., bolgár kán (852-889) 174 
Borisz, Kálmán fia 395, 396 
Borkowska, Urszula 164 
Bornemissza Ferenc 43 
Bornemissza János 308 
Boronkai Iván 244, 254 
Boros Elek 2Z1 
Borosnyai Nagy János 43 
Borosy András 243,249 
Borovi József243, 343 
Boroviczényi Károly György 243 
Borrow, George 410 
Bors, ispán 395 
Borsa Gedeon 243 
Borsa Iván 328 
Borsi Kálmán Béla 126, 192 
Borsody István 72,118 
Borsos Tamás 179,371 
Borús György 361 
Boscrup, Estcr 414 
Bóta Ernő H 8 
Botorán, Constantin 4 
Bottcro, Jean 223 
Boudon, Philippe474 
Boulangcr, Gcorgcs 237, 336 
Bouman, Cornclius 182 
Bourbon, Etienne dc 402. 405 
Bourdclas, Laurcnt 129 
Bourdicu, Picrrc 297, 376 
Bourcau, Alain 300 
Bowring, John 410 
Bozai Zsuzsanna, L. 212, 296 
Bozius, Thomas 211 
Bozóky Edina 405 
Böhm Antal 77 
Böhm Vilmos 12, 349 
Böhmc, Jacob 116 
Bökönvi Sándor 137 
Bölöni'Farkas Sándor 103/2. 199. 277/5 
Bözödi György 271 
Bratianu, Dimitru 192 
Brátianu, Ion C. 192, 334 
Bratianu, Ioncl 99 
Bracciolini, Poggio 61 
Bracher, Kari Dictrich 288 
Braham, Randolph L. 123 
Brancalconc, Leo 248 
Branch, Michacl 231 
Brandenburgi Katalin 43, 210 
Brandt, Ahasvcr von 131 
Branijtc, Valcr 272 
Brankovics György 394 
Brassai Sámuel 277/5. 408 
Bratman, Michacl E. 285 
Braudcl, Fcrnand 18,49, 50, 97/3,132, 206, 
214, M l , 354, 363, 365, 401,413,414 
Braun Róbert 84 
Braunfels, Wolfgang 49 
Brcit lózsef 272 
Brémai Ádám 397 
Brenon, Annc 405 
Brcsslau, H á n y 175 
Bretter György 86 
Brctter Zoltán 355 
Briand, Aristidc 38 
Brigdcn, Susan 360 
Bright, Richárd 410 
Brigitta, Szent, Svéd 168 
Brjuszov, Valcrij 149 
Brockdorf-Rantzau, Ulrich gr. 98 
Brody András 90 
Broglic, Charles Victor dc, hg. 237, 330 
Brookc, John 361 
Broszat, Martin 288 
Browcr, Dániel R. 146 
Browne, Pctcr 231 
Brozcr István 43 
Bruckcnthal Sámuel, br. 277/8 
Bruckmüller, Ernst 353 
Brucghcl, Pictcr, id. 402 
Brunct, Rogcx 414 
Bruno, Giordano 220 
Brúnó, Szent, Qucrfurti 399 
Bruszilov, Alckszcj A. 255 
Brückmann, John 182 
Brückner, Alexander 399 
Brvant, Lawrcncc 182 
Brzczinski, Zbignicw K. 288 
Bubnov, Andrcj Sz. Zü, 262 
Buchingcr Manó 144 
Budai Julianna 148 
Budai Péter 373 
Budavári Réka 259 
Budé, Guillaume 166 
Bugcnhagcn,Johanncs 211 
Buharin, Nyikolaj I. 70, ZL, 98 ,146, 149. 
152. 262 
Bulcsú 174 
Bulgakov, Mihail A. 149,164 
Bulgakov, Szcrgcj Ny. 229, 261 
Bullingcr, Hcinrich 211 
Bullitt, William 255 
Bulow, Nicolas 393 
Bulwcr, Henry 330, 334 
Bunyin, Ivan A. 149 
Buol-Schauenstcin, Kari Ferdinánd, gr. 336 
Buonarotti, Filippo Michelc 103/2 
Burchard, wormsi püspök 156 
Burckhardt, Jacob 22, ML, 354 
Burgio, pápai nuncius 308 
Burgoync, John 345 
Burguicrc, André 132 
Buridan, Johanncs 61 
Burkc, Edmund 64, 97/4, 362, 368, 379 
Burkc, Pctcr 222,392 
Burzio, Giuseppe 123 
Busacus, Johanncs 211 
Busbccq, Augicr Ghisclin de 217 
Butc (John Stuart), Lord 361 
Butcanu, Ioan 191, 193 
Buttcrficld, Herbert 361 
Búzás Gergely 252 
Büki István, kalocsai érsek 301 
Bynum, Carolyne 180 
Byrncs, lames Francis 118, 274 
Byron, George Gordon, Lord 236. 334 
Cabcllo, Jüan 252 
Cabct, Éticnnc 103/2 
Cahcn, Claudc 215 
Cailé, Alain 97 
Cajctanus (Thomas dc Vio) 211 
Calafcjcanu, Ion 4 
Calancha, Antonio dc la 31 
Cálinescu, Ghcorgc 192, 334 
Calleo, Dávid P. 288 
Calonnc, Charlcs-Alexandrc dc 364 
Camdcn (lohn Jcffrics Pratt), Lord 362 
Campanclla, Giovanni 211 
Campanella, Tommaso 103/2 
Campano, Giannantonio 244 
Cámpcanu, Rcmus 279 
Campianus, Edmundus 211 
Campus, Elisa 4 
Camus, Albert 334 
Canini, Marco Antonio 192 
Cannadinc, Dávid 420 
Canning, George 236 
Cantcmir, Dimitrie 334 
Capcci, Fcrdinando 372 
Caprara, Albert 375 
Caprioli, Adriano 164 
Caraffa, Carlo 211 
Carillo, AJfonso 1. Carrillo, Alfonz 
Caritá, Enrico 357 
Carlone, Carlo Martino 208 
Caro, Jakub 178 
Cáron, Francois 391 
Carp, Matatias 299 
Carpini, Piano 53,371 
Carr, Edward Hallett 146, 224, 357, 392 
Carranza, Bartolomcus 211 
Carrara, Francesco da 165 
Carriere, Charles 363 
Carrillo, Alfonz 179. 372 
Cartwright, Major John 362 
Cassiodorus 61, 239, 397 
Castagni, Nicoletta 357 
Castiglionc, Baldasarre 220 
Castlcrcagh, Róbert Stewart, Viscount 236 
Catullus 223 
Cavaignac, Louis Eugéne 330 
Cavallier József 83 
Cavendish, John, Lord 362 
Ccau§cscu, Nicolae 122 
Ceginskas, Kajetonas J. 164 
Celesztin, III. (Giacinto Bobone Orsini), pápa 
(1191-1198)248 
Ccnncrbné Wilhelm Gizella 1. Wilhelm Gizella, 
Cennerbné 
Cerri, Urbano 211 
Chatilloni Ágnes 1. Anna, m, k.ne (1154— 
1184) 
Chaduc, Gerard-Jcan 369 
Chalk, Frank 2S4 
Chamberlain, Arthur Ncvillc 82 
Chamberlain, Murcl E. 236 
Charle, Christophc 391 
Charricrc, Francois 162 
Charticr, Rogcr 214, 374 
Chase, William 146 
Chassinand-Nogaret, Guy 223 
Chastel, André 28 
Chatcaubriand, Francois Rcnc de 49, 334 
Chatham (William Pitt), Lord 362 
Chauccr, Geoffrey 397,417 
Chaumié, Jacquclinc 151 
Chaunu, Pierre 295 
Chauvclin, Gcrmain Louis 331 
Chiapclli, Frcdi 22 
Childc, Gordon 277/6 
Choiscul-Amboise, Eticnnc Francois hg. 365, 
367 
Chorin Ferenc 228/6 
Christian, por. püspök 397 
Christic, Ian R. 361,362 
Chruszczcwski, Adam 404 
Chrysostomos, Johanncs 405 
Churchill, Winston Leonard Spcnccr Sir 255 
Ciano, Galcazzo 40, 82 
Cicero, Marcus Flavius 15, 61, 355. 379 
Cillci Hcrmann 394 
Cimpincanu, Ioan 192 
Cioculescu, $crban 334 
Cioran, Emil 358 
Cipariu, Timotei 334 
Cipolla, Carlo Maria 97/3, 228/1 
Cirill Lukarisz 68 
Ciurcanu, Ioan 202 
Clam-Martinic, Hcinrich, gr. 338 
Clarendon, Edward Hyde 390 
Classcn, Peter 55 
Claudianus, Claudis 61 
Claudius de Sainctes 211 
Clavcring, Thomas Sir 362 
Clemenceau, Georgcs Benjámin 255 
Clerke, Philip Jenning Sir 362 
Clinet, Mircca 164 
Cochlaeus, Johanncs 211 
Cohcn, Ashcr 356 
Cohcn, Gaiy 350 
Cohcn, Stcphen F. 146 
Colbcrt, Jcan-Baptistc 363 
Colét, Henry 360 
Collalto, Rambaldo I. 209 
Collcy, Linda 368 
Collingwood, Robin G. 110, 224, 285,37P, 
392 
Colquhoun, Róbert G. 334 
Colson, Félix 192 
Commodus, Aurclius 285 
Conachit, Constantin 334 
Condorcct, Marié Jcan Antoinc de, márki 363 
Condorelli, Orazia 22 
Conqucst, Róbert 146 
Conrad, Johanncs 347 
Constant, Benjámin 78, 379 
Constantinus 1. Konstantin, I., Nagy 
Corfield, Penelopc J. 420 
Cornca, Paul 334 
Cornides Dániel 287 
Cornwallis, Charles 345 
Corvin János 301 
Corvisicr, André 367, 369 
Cosa, Huan de la 394 
Coscr, Lcwis Alfrcd 297 
Cosmi cla Mogliano, Franccsco 211 
Costcms, Franccsco 211 
Coucy, Charles de 218, 219 
Coucy, Euguerrand de 7 
Cowling, Mauricc 294 
Crainic, Nichifor 358 
Crcwc, John 362 
Crocc, Alcssandro dclla 211 
Crocc, Bencdctto 285, 334 
Cromwcll, Olivicr 103/1 
Cunninghamc, Thomas 349 
Curipcschitz, Bcncdict 394 
Cushing, Gcorg 231 
Cuza, Alcxandru Ion 192 
Cyíprianus, Szent 167 
Czarnkowi Jankó 178,241 
Czcbc Jenő 118 
Czcglcdi István 373 
Czcglcdy Károly 215 
Czctz János 19Í, 199 
Czigány Lóránt 74 
Cziglcr Ignác 343 
Czillich Ede 196 
Czoch Gábor 289 ,413 ,414 
Czndar László 178 
Cs. Gyimesi Éva 1. Gyimcsi Éva, Cs. 
Cs. Sebestyén Károly 1. Sebestyén Károly, Cs. 
Cs. Szabó László 1. Szabó László, Cs. 
Cs. Tóth Annamária 1. Tóth Annamária, Cs. 
Csaba-monda 269 
Csajanov, Alckszcj 149 
Csáky Anna Franciska 210 
Csáky István (XII. sz.) 51,100, 202, 210 
Csáky István 82 
Csáky László 208, 202 
Csalog Zsolt 122 
Csanád, egri püspök 307 
Csanády István 191 
Csanda Gábor 299 
Csánki Dezső 140 
Csány László 121 ,126 
Csaplovics, Jan 407 
Csapó Dániel 228/2 
Csapodi Csaba 17,243 
Csapodi Zoltán 375 
Csécsv Imre 84, 85,144 
Cscffci László 43 
Csckc Péter 86 
Csckcy István 256 
Csclbi, Evlia 374 
Cscmcgi József 243 
Cscngcry Antal Z8,126, 408 
Cscrcy Jánosnc Zathurcczky Emília 1. 
Zathureczky Emília, Cscrcy Jánosné 
Cscrnátori Pál 43 
Cscrnohorszky Vilmos 74 
Cscrnovics Péter 119 
Cscrnus Sándor 50 
Cscrvcnkov, Vlko 145 
Csctri Elek 195,12Z, 198, 199, Mf í 
Csicserin, Gcorgij V. M , 28, 255, 262 
Csicsibabin, Alckszcj J. 70 
Csiffari Tamás 127 
Csikós Zsuzsa 188 
Csiky Ágnes Mária 74 
Csiszov, Fjodor V. 230 
Csizmadia Andor 243,251 
Csóka J. Lajos 243 
Csontos Szabolcs 370 
Csoóri Sándor 283/1 
Csorba László 206 
Csukovits Enikő 301 
Csulai György 277/10 
Csurka István 283/1 
Csutak Kálmán 191 
Csutak Vilmos 2Z1, 223, 277/6 
D'Andcli, Henri 61 
D'Argenson, René Louis 331 
D'Arnouville, Jcan Baptistc Machault 331 
D'Aussy, Lcgrand 132 
Dabis László 84 
Dabrowski, Jan 775, 240, 307 
Dagworth, Thomas Sir 359 
Dahn, Félix 239 
Daladicr, Édouard 237 
Damjanich János 112,126, 338 
Dan, II., havasalföldi v. (1420-1431) 394 
Dan, Thcodor 144 
Dániel Arnold 84 
Dániel Gábor 271 
Daniclik János 408, 412 
Dániel isz János 196 
Dankó Jenő 26 
Danneckcr, Thcodor 356 
Danto, Arthur C. 285, 354 
Danton, Georgcs Jacqucs 330 
Darányi Kálmán 82 
Darlan, Francois Jcan 237 
Darmon, Pierre 223 
Darnton, Róbert 337, 414 
Darvas József 72 
Dasscl, Rainald von 55 
Daumard, Adclinc 391,413 
Daumicr, Honoré 330 
Dávid Ferenc 277/5. 372 
Dávid Szvjatoszlavics 396 
Dávid Tamás 114, 138, 139, 163, 170, 225 
Davidoff, Lconorc 142 
Davidson, Donald 285 
Davis, Natalic Ann Zcmon 291,296,402 
De Gaulle, Charles André Joseph Maric 237 
De la Gorcc, Pierre 330 
De Saintc-Aulairc, Louis-Clair 330 
Dc Vrics, Jan 185 
Deák Ágnes 11, 78, 117,188, 231, 294, 337, 
340, 354, 355, 408, 415 
Deák Ferenc 78, 103/1. 200. 204, 233. 338. 
340. 342, 407, 408, 4 H , 412, 448 
Deák István 342, 445,416 
Dcbreczeni László 277/2 
Dccsy Sámuel 48 
Dcdck, Crcsccns Lajos 307 
Dec Nagy Anikó 277/10 
Dccr József48,135,136 ,180,243,286, 
399 
Defoe, Dániel 368 
Degier, Carl N. 345 
Dcgrc Alajos 410,418 
Delort, Róbert 129 
Dem bins ki, Henryk, gr. 196 
Dcmény Lajos 275 
Demeter Béla 276 
Demeter János 86 
Dcmkó Kálmán 140 
Demszky Gábor 66 
Dénes Iván Zoltán 126, 293, 355 
Dér Terézia 75 
Derathé, Róbert 379 
Dercscnyi Dezső 79 
Dernsehwam János 276 
Derrida, Jacques 354 
Des Pcricrs, Bonaventure 166 
Dcsgravcs, Louis 211 
Desmoulins, Camillc 330 
Desportes, Pierre 177 
Dcsscwffy Arisztid 196 
Dcsscwffy Aurél, gr. 78 
Dessewffy Emil, gr. 412 
Dcsscwffy Gyula 118 
Détshy Mihály 243 
Deutsch, Felix 267 
Deutsch, Julius 349 
Dezső László 343 
Diaconu, Ion 334 
Diadokhosz, Photikai 159 
Dibenko, Pavel J. ZQ 
Dienes István 105 
Dilthcy, Wilhelm 285 
Dimitric, Grigorc 192 
Dimitrov, Gcorgi 145 
Dioniisziosz 167 
Diószeghy László 277/6 
Diószegi István 329, 335 
Disraeli, Benjamin 236 
Dlugosz, Jan 178, 241, 394, 395, 399 
Dobb, Mauricc 97/3 
Dobrin György 272 
Dobszay László 243 
Dodds, Emmanuel 86 
Dolce, Ludovico 220 
Dolct, Étienne 166 
Dolhorouky, Ivan hg. 332 
Dollfuss, Engelbert 235, 288 
Domanovszky Sándor 24,130,195 , 231. 
Domokos Gcza 275 
Domonkos Pál Péter 243 
Domonkos, pannonhalmi apát 178  
Donagan, Alan 285 
Donath Ferenc 72, 83 ,183 
Donatus, Aelius 6 1 
í, Dorotheosz apát 159 
Dosztojevszkij, Fjodor M. 229 
Douglas, John 361 
Doumcrquc, Gaston 237 
Douselinc, Szent 168 
Dovzscnko, Alckszandr P. 262 
Dowdeswcll, William 362 
Döbrentei Gábor 287 
Döry Ferenc 251 
Dragomir, Silviu 195 
Dragoj, loan JL91,193, 280 
Draskóczy István 75 
Draskovics György 211 
Dray, William 285 
Dreher Jenő 228/6 
Dreyfus, Alfred 237 
Dubley, Edmund 360 
Dubois, Guillaumc 367 
Duby, Georges 49, 50, 97/3,223,296, 401 
Duclos, Jacques 145 
Dudith András 211 
Duka Tivadar 196 
Dulong, Claude 296 
Dumouriez, Charles-Francois 330 
Duncan, Carol 291 
Dundas, Henry 362 
Dunham, Vera 146 
Dunn, John 379 
Dunning, John 362 
Dupaquicr, Jacques 391 
Dupont dc Nemours, Pierre-Samuel 363 
Duray Miklós 86 
Durica, Milan 164 
Dürkheim, Émile 49,214, 29Z, 392,413 
Duró Annamária 77 
Duró Gábor 338 
Dusán István, szerb c. (1346-1355) 394 
Dusburg, Pcter von 397 
Duschek Ferenc 196 
Dutasta, Paul 227 
Duval, Lucien Aimé 129 
Duvcrnoy, Jcan 172,405 
Dzcrzsinszkij, Felix E. 143, 262, 263 
Dzodzc, Kocsi (Xoxc, Ko?i) 145 
Dzsingisz, kán (Tcmüdzsin) (1206-1227) 53, 
371 
Easton, David 146 
Eberhard, I., salzburgi érsek 55 
Eckhart Ferenc 48, 231 
Ecsedy István 190 
3 Eddie, Scott M. 347 
Eden, William 362 
Edgcworth dc Firmont, Henri Essex, apát 331 
Edward, a Fekete Herceg (1330-1376) 359 
Edward, I. (Anjou-Plantagcnct), ang. k. 
(1272-1307) 304. 359 
Edward, II. (Anjou-Plantagcnct), ang. k. 
(1307-1327)359 
Edward, III. (Anjou-Plantagcnct), ang. k. 
(1327-1377) 359,417 
Edward, IV. (York), ang. k. (1461-1470) 360 
Efrém, Szent, Szíriai 159 
Egyed Ákos 195 
Egyed Péter 56 
Ehrcnburg, Ilja G. 149 
Eiler Fcrcnc 235, 267 
Einhart 397 
Einhorn Ignác 343 
Eiscmann, Louis 407 
Eisncr, Dagmar 164 
Ejdclman, Natan 256 
Eldarov, Giorgio 164 
Elek Andrea 259 
Elekes Lajos 5 ,140 
Eley, GeofF 146,288 
Eliadc, Mircca 334, 358 
Eliadc, Pompiliu 192 
Elias, Norbert 97/3,140,297 
Ellcrholz, Paul 347 
Elzc, Rcinhard 182 
Ember Győző 251 
Endre László 299 
Engcl Pál 5 ,128,137,252,269 , 293 
Engcl-Janosi, Fricdrich 350 
Engels, Fricdrich 56, 103/2.291, 292 
Entz Gcza 243, 277/1 
Enycdi György 77, Í M , 184, 277/5 
Enycdi István 373 
Eördögh István 164 
Eötvös József, br. 11, 56, 64, 77, ZS, 103/1, 
103/2,JJLZ, 207, 233, 338, MQ, 353, 355, 
407. 411 .412 
Epifanosz, Szent, Ciprusi 159 
Epstcin, Barbara 415 
Erasmus, Rotterdami (Erasmus Dcsidcrius) 
166,220, 402 
Erdei Ferenc Z2, 77,183,289, 353, 355, 409 
Erdélyi Ágnes 126 
Erdélyi János 103/2 
Erdélyi József 72 
Erdélyi Lajos 271 
Erdélyi Pál 277/5 
Erdélyi Sándor 126 
Erdélyi Zsuzsanna 164 
Erdmann Gyula 26, 293,388 
Erdmann, Kari 182 
Erdmann, Kari Dictrich 235 
Erdő Péter 243 
Erdődi János 118 
Erdődy Fcrcnc 210 
Erdős Zoltán 82 
Erdősi Ferenc 77 
Erdősi Péter 372 
Erik, XIV. (Vasa), sv. k. (1560-1568) 133 
Eringonus, Johannes 211 
ErmandsdorfF, Ottó von 82 
Érszegi Géza 75,164,243,251,252, 328 
Éry Kinga, K. 105 
Erzsébet (Kotromanics), m. k.né (1339-1387) 
178 
Erzsébet (Lokictck), m. k.né (1305-1380) 30Z 
Erzsébet (Luxemburgi), m. k.né (1409-1442) 
48, 51 
Erzsébet (Romanov), or. cárnő (1741-1761) 
332 
Erzsébet, Farncsc 332 
Erzsébet, I. (Tudor), ang. k.nő (1558-1603) 
290 
Erzsébet, Szent, Árpád-házi 168 
Esterházy István (XII. sz.) 208 
Esterházy István, gr. (1822-1899) 196 
Esterházy János 120 
Esterházy Julianna 209 
Esterházy Mária Magdolna 210 
Esterházy Miklós, gr. ÍZ, 51, 68, 208, 209 
Esterházy Pál Antal, hg. (1786-1866) 207 
Esterházy Pál, hg., nádor (1681-1713) 208, 
209. 374. 375 
Esztcrházy Móric, gr. 411. 412 
Etényi Nóra, G. 374 
Eubulos 223 
Eufémia, m. k.né 395 
Eufrozina, m. k.né (1130 k.-1189 után) 395. 
396 
Euscbius, Cacsarcai 2 ,167,239 
Evans, Joan 130 
Evans, Richárd 288 
Evans, Róbert J. W. 294, 407, 410 
Ézsaiás, Remete 159 
F. Font Mária 1. Font Mária, F. 
Fabcr, Félix 301 
Fábián Ernő 56, 64, 86,101,102, 103, 355 
Fábri Anna 353 
Fábry Zoltán 86, 103/1 
Facta, Luigi 98 
Fahidi János 130 
Fahrcnbach Volmár 68 
Faidson, Meri 71 
Fajon, Éticnnc 145 
Falk Miska 40Z 
Falkenhayn, Erick von 255 
Falvy Zoltán 243 
Faragó József 276 
Faragó László 118 
Faragó Tamás 293 
Faraszov-Rogyionov, Alckszandr I. 70 
Farge, Arlettc 296 
Farkas Csamangó Gyöngyi 407 
Farkas Gábor 100 
Farkas Mihály 145 
Farkas Zoltán 116 
Favicr, Jcan 177 
Fáy Fcrcnc 74 
Fcbvrc, Lucicn 49, SŰ, 97/3,132,213,214, 
337,414 
Fejér György 178, 287, 408 
Fcjérpataky László 293 
Fejtő Ferenc 1.18,204 
Fekete Lajos 215 
Fekete László S2 
Fcld István 252 
Félcgvházi József 243 
Fcllncr Frigyes 226 
Fcllncr, Fritz 350 
Fclszcghi István 277/6 
Fcnncbcrg, Fcnncr von 407 
Fényes Elek 191 
Fenyő Miksa 74 
Ferdinánd (Szász-Koburg-Koháry), bolgár fej. 
(1887-1908) 329 
Ferdinánd, I., Nagy, Kasztília k. (1035-1065) 
304 
Ferdinánd, I. (Habsburg), ném.-róm. cs. 
(1556-1564), m. k. (1526-1564) 48. 179. 
211. 217. 234 
Ferdinánd, II. (Habsburg), ném.-róm. cs., m. 
k. (1619-1637) 48, 68, 208, 371 
Ferdinánd, III. (Habsburg), ném.-róm. cs., m. 
k. (1637-1657) 208 
Ferdinánd, V. (Habsburg-Lotharingiai), 
Ausztria cs., m. k. (1835-1848) 200, M 2 
Fcrcnc József, I. (Habsburg-Lotharingiai), 
Ausztria cs., m. k. (1848-1916) 48, 200, 
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l u A német nemzeti eszme ereje egyfelől és az ausztriai soknemzetiségű 
birodalom integritása megőrzésének programja másfelől azonban 
W egymásnak szémos tekintetben ellentmondó erők küzdelmét eredmé-
nyezte, hiszen magától értetődően adódott a kérdés: mit keres 
a jövőbeli német nemzetállam keretei között a Habsburg Birodalom 
lakosságának több mint kétharmadát kitevő nem német népesség? 
Friedrich ílebbel naplójában igen szemléletesen írja le ezt a dilem-
mát; „Azok a kedves osztrákok! Most azon törik a fejüket hogy hogyan 
tudnának Németországgal egyesülni úgy, hogy mégse egyesüljenek! 
Ez igen nehéz tesz, épp annyira, mint amikor két ember csókolózni 
akarna, de úgy. hogy eközben hátat is fordítsanak egymásnak!" De az 
utca embere is érezte a feszültséget a német nemzeti tudat és az 
osztrák alattvalói lojalitás között Auerbach is megemlékezik egy kövér 
nyárspolgérral folytatott beszélgetésről „Hogy német vagyok - mondja 
az egy kávéházi szegletben nem szükséges mondanom, olyannyira 
nem szükséges, mint azt bizonygatnom, hogy ember vagyok. Németként 
születtem s neveltettem, nem is értek más nyelvet mint a németet 
I n Deák Ágnes tanulmányát számunk 5-44. oldalén olvashatják. 
